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El presente trabajo de investigación parte de la problemática existente en los 
conductores de camiones Semi-Trailers: Ruta Arequipa-Arica. Transporte Aragón 
Internacional, SAC, Arequipa 2018, referido a la exposición psicosocial a la que 
están sometidos; por lo que se establece como objetivo general, implementar un 
programa de PNL para solventar esta problemática, partiendo de un nivel de 
investigación explicativo con un diseño pre- experimental y longitudinal, dado que 
se estará recabando información de campo en dos instantes de tiempo, el primero 
antes de la aplicación del programa de PNL y el segundo posterior a la aplicación 
de dicho programa, para así evidenciar la mejora en la población, y tener 
suficientes argumentos para dar respuesta a la interrogante general, que busca 
explicar la influencia de la PNL en la disminución del riesgo psicosocial.  
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El presente trabajo e investigación está estructurado en capítulos. En este orden de 
ideas, el capítulo I se denomina “Generalidades”, allí se indica la problemática de interés 
de la presente investigación, representada por la exposición psicosocial de los 
conductores de la empresa de transporte, y se fijan los objetivos que orientan los 
esfuerzos de los investigadores, encaminados en explicar la influencia del programa PNL 
en la disminución del riesgo psicosocial. Posteriormente en el capítulo   II, se especifican 
las principales teorías, en las que se sustenta el trabajo, para así dar paso al capítulo III, 
donde se expone el estado de arte de la temática con la que se está trabajando, 
evidenciando el uso y la difusión que tiene la PNL en el mundo, para contribuir con la 
divulgación del bienestar físico y la salud mental del ser humano. Posteriormente el 
capítulo IV, se centra en describir la metodología de la investigación, la cual está 
caracterizada por ser de un nivel explicativo, con un diseño pre-experimental, que utiliza 
la técnica de la encuesta, acompaña del instrumento el cuestionario para la elaboración 
de los datos de la investigación. Vale destacar que el cuestionario utilizado es el 
SUSESO-ISTAS 21, ampliamente difundido y recomendado para el estudio del riesgo 
psicosocial en los trabajadores. Finalmente se presentan los resultados y su 







inferencial, utilizando para tales fines la herramienta computaciones SPSS, y en base a 






















1.1. Descripción de la realidad problemática 
Es evidente que en la sociedad actual los riesgos psicosociales son constantes en el 
mundo y constituyen un aspecto prioritario para la salud de los trabajadores. Los 
elementos psicosociales son las relaciones existentes entre las situaciones de la 
empresa, el trabajo, el medio ambiente y por otra parte la capacidad, necesidad, 
relaciones intrapersonales e interpersonales fuera del recinto laboral de las personas, 
mediante situaciones complejas que puedan influir en la salud, rendimiento y 
localidad de la cotidianidad laboral. 
La situación en las empresas peruanas no dista de muchas realidades de otras 
latitudes debido a que se desconoce la población que se encuentra expuesta a los 
riesgos psicosociales. La presencia de este riesgo puede conducir a la ruptura de la 
salud ocupacional, es por ello que es trascendental el análisis de este tipo de 
elementos contradictorios para la salud, con el objetivo de erradicarlos o 
supervisarlos en el origen. 
De acuerdo con el reglamento de Ley Nº 29783 ley de salud, y seguridad en el 






empleadores están en el deber de identificar, evaluar y controlar los riesgos 
laborales, dentro de los cuales se encuentran los riesgos psicosociales. 
Desde esa perspectiva la empresa Transportes Aragón Internacional ha 
implementado un buzón de quejas y sugerencias con el objetivo de obtener los 
puntos de vista de los trabajadores sobre todos los temas que estimen por 
conveniente, en especial los factores de riesgo psicosociales relacionados con: 
demandas psicológicas, control laboral, incertidumbre sobre el futuro, compromiso 
social y calidad de liderazgo, presencia y estima. 
1.1.1. Pregunta principal de Investigación 
 ¿Cuáles son los efectos de la PNL en la Reducción de los Riesgos 
Psicosociales de los Conductores de Camiones Semi - Trailers: Ruta 
Arequipa – Arica, ¿empresa Transportes Aragón Internacional SAC? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación. 
 ¿Cuál él es nivel de riesgo Psicosocial del pre-test evaluado con el método 
copsoq (istas 21) a los conductores de camiones semi - trailer: Ruta 
Arequipa – Arica, ¿de la empresa Transportes Aragón Internacional SAC? 
 ¿Cómo se puede controlar el nivel de riesgo psicosocial del pre-test en los 
conductores de camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, ¿con el fin 
de reducir los riesgos psicosociales de la empresa de Transportes Aragón 
Internacional SA C? 
 ¿Cuál él es nivel del post-test de riesgo Psicosocial después de la medida 
de control aplicada con el método copsoq (istas 21) a los conductores de 
camiones semi - tráiler: Ruta Arequipa – Arica, ¿de la empresa 






1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. General. 
 Explicar los efectos de la PNL en la reducción de los riesgos Psicosociales 
de los Conductores de Camiones Semi-Trailers: Ruta Arequipa – Arica, 
empresa Transportes Aragón Internacional SAC 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 Analizar el nivel de riesgo Psicosocial del pre-test con el método copsoq 
(istas 21) a los conductores de camiones semi-trailer: Ruta Arequipa – 
Arica, de la empresa Transportes Aragón Internacional SAC 
 Aplicar los métodos de control basado en la Programación Neurolingüística 
para controlar el nivel de riesgo psicosocial del pre-test a los conductores 
de camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, con el fin de reducir los 
riesgos psicosociales de la empresa de Transportes Aragón Internacional 
S.A.C 
 Analizar el nivel del post-test de riesgo Psicosocial después de la medida 
de control aplicada con el método copsoq (istas 21) a los conductores de 
camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, de la empresa Transportes 
Aragón Internacional SAC 
1.3. Hipótesis 
La programación neurolingüística ayuda a reducir los elementos de riesgo 
psicosociales en los conductores de camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, 
de la empresa Transportes Aragón Internacional SAC 
1.4. Justificación e importancia 
1.4.1. Empresarial 
La experiencia laboral adquirida desde las prácticas pre - profesionales y 






tenía la función del manejo y control de las causas sub – estándares de los 
incidentes, con perseguía el objetivo de minimizar las pérdidas relacionadas 
con los elementos GEMA (Gente, Elemento, Materiales y Ambiente). 
Durante ese tiempo se ha aprendido que con las herramientas indicadas para 
conocer los riesgos y luego disminuirlos en caso de una manifestación de 
cualquiera de los riesgos identificados a consecuencia de las acciones o 
inacciones de los propios trabajadores cuando realizan una tarea. 
Desde ese punto de vista, al tener controlado los riesgos psicosociales, se 
puede traducir en beneficios a la empresa; este beneficio se debe a que los 
trabajadores que están cómodos con la organización del trabajo rendirá más; 
así mismo al tener menor frecuencia de incidentes los ausentismos por 
descanso médico serán menores; beneficios que influyen en el aumento de los 
beneficios de la empresa. 
1.4.2. Técnica. 
La forma en como se hace una determinada tarea, no es por casualidad, sino 
que se debe a un entrenamiento que debe de tener los trabajadores, pero este 
entrenamiento no solo debe de estar basado en los conocimientos duros, sino 
también en los blandos.  
Al conocer los elementos de riesgo psicosocial que influye o puede influir a los 
trabajadores de la empresa  
Transportes Aragón Internacional SAC, se debe de tener como efecto la mejora 
de la forma de cómo hacer la tarea diariamente. 
Dentro de los riesgos psicosociales, se encuentra el acoso laboral, que muchas 
veces de forma persistente, de tal forma que se manifiesta en el trabajador en 






(transportes), no sean en el tiempo previsto de entrega debido a que no se 
podrá rendir adecuadamente. 
Entonces al controlar los riesgos psicosociales, el trabajador se sentirá con 
mayor motivación, elevando su producción afectando directamente de forma 
positivo en la calidad del servicio en consecuencia se está mejorando las 
técnicas de producción. 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
Comprende toda el área de operaciones que comprende las unidades de 
transporte internacional de mineral no metálico por carretera desde el distrito 
de Polobaya hasta la Ciudad de Arica – Chile. 
1.5.2. Limitaciones 
Las limitaciones identificadas es la poca información que se tiene de trabajo 
sobre el tema relacionado a riesgo psicosocial en la actividad de transporte 
internacional. Además, se tiene que para levantar información en la ciudad de 
Arica es muy complicado por los permisos que se tiene que tramitar y la 
explicación del sustento del porque se tiene que levantar información; es por 
















 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. Marco Legal 
La justificación legal, se enmarca dentro de las obligaciones que se encuentran 
contenidas en la Ley 29783 y su reglamento; en especial el artículo 56; por la cual el 
empleador se obliga a determinar los medios indispensables para el control de los 
elementos de riesgos.   
Adicionalmente, se tiene que de acuerdo con lo establecido en la LEY DE 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTE Nº 27181, la cual establece los criterios y 
condiciones mínimos que deben de cumplir los empleadores y los conductores de los 
camiones semirremolque para realizar el servicio de transporte internacional. 
También se tiene la LEY DE ADUANAS DECRETO Nº 1053, mediante se establece 
los criterios mínimos para la exportación de diverso materiales y minerales, además 
de las condiciones que deben cumplir los vehículos y documentación que deben de 
portar. 
Asimismo, la LEY LIBRE DE COMERCIO ENTRE PERÚ Y CHILE, este es otro 
documento importante, debido a que en él se establece las condiciones que deben 







2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Riesgos psicosociales 
Los procesos que se realiza en las empresas presentan diversos riesgos para 
los trabajadores, dentro de estos riesgos se encuentran los psicosociales; es 
por ello que es importante que los empleadores establezcan medidas de 
control para estos; la UGT de Andalucía refiere sobre riesgos psicosociales: 
Son circunstancias presentes en un ambiente laboral, estrechamente 
asociadas con la institución donde se labora, el tipo de trabajo y la ejecución de 
la labor la cual se refleja con habilidad para interferir en el trabajo y en la salud 
del trabajador.[1] 
2.2.2. Factores de riesgo psicosocial 
Los riesgos psicosociales, no se presentan como un todo, sino existen ciertos 
factores, que en suma forma el riesgo psicosocial; sobre los factores de riesgos 
la UGT Andalucía refiere: 
Lo entramado de los elementos psicosociales se ve reflejada debido a que esta 
variable del entorno laboral, se le debe agregar una serie de ideas y vivencias 
de los trabajadores que a su vez participan como mediadores. Es así como se 
evidencia que los riesgos laborales no son solo físicos, la salud de los 
trabajadores puede ser movida por otros elementos de orden 
psicológicos/sociales que pueden resultar más letales que los de orden 
físico.[1] 
2.2.3. Hostigamiento psicológico (mobbing). 
Las actividades de la empresa se pueden ver enturbiadas por la presencia de 
comportamiento tóxico entre los diversos niveles de la empresa o entre los 
mismos compañeros de trabajo, estos comportamientos se conocen como 






El hostigamiento psicológico está relacionado, con los momentos en que la 
persona o grupo de personas realizan un comportamiento determinado por la 
violencia psicología en nivel  intenso, de manera contante y por un tiempo 
prolongado, a otra persona en el recinto laboral [2] 
2.2.4. El estrés laboral. 
El estrés laboral está definido como un proceso en donde se asocian las 
demandas ambientales y sobre todo comprometen o genera una capacidad 
adaptativa alta dentro de un organismo todo esto se enfoca a los cambios 
biológicos y psicológicos de la persona muchas veces por un estrés muy 
elevado se genera enfermedades psicológicas y biológicas[1] 
2.2.4.1. La magnitud de los problemas que se relacionan con el estrés 
Los problemas que están relacionados al estrés se van incrementando ya 
que está enfocado muchas veces en el carácter del trabajador que ha ido 
cambiando paulatinamente de una forma radical.  
Durante los últimos tiempos todo ello hace que las tareas de distintos tipos 
que antiguamente se necesitaba mucha fuerza muscular, en la actualidad 
se ha mecanizado, incluso el esfuerzo mental ha generado que se 
incremente en una medida alta para que se pueda resolver la información 
de forma más expeditiva, este proceso acelerativo ha hecho de que la 
persona se enferme por una sobrecarga laboral[1] 
2.2.5. Programación Neurolingüística (PNL) 
Hasta este punto se ha descrito conceptos relacionados con los riesgos 
psicológicos y conceptos asociados; pero aún falta definir que es la PNL, según 
algunos autores refieren que es una estrategia de comunicación, desarrollo 
personal y psicoterapia. 






Respecto a programación se entiende que, es un empleo sistemático de 
distintas pautas dónde se utiliza la percepción sensorial, es decir se tiene que 
saber observar de una forma sistemática las distintas conductas y expresiones 
de las personas y se tiene que hallar un sentido verdadero a las expresiones y 
emociones, todo ello implica que muchas veces uno no es consciente cuando 
transmite o decodifica una información específica.[3] 
En la actualidad se habla de que para prevenir distintos riesgos laborales se 
tiene que enfocar en los diversos aspectos comunicativos que se han 
convertido fundamentales, se tiene que aceptar la existencia de distintas 
teorías que dan a conocer que si la persona no se adapta al trabajo sufrirá 
lesiones mentales y psicológicas, es por ello que se tienen que realizar 
prácticas diarias en donde la resolución de distintos problemas sea de una 
forma práctica y  buscar el apoyo de sus compañeros para mejorar y ejercitar 
su campo laboral de una forma adecuada [3] 
Para Zambrano 1997, manifiesta que es una herramienta donde se trabaja de 
una forma consistente, diversas técnicas que se han utilizado para los análisis 
y sobretodo modificar muchas conductas mediante el estudio de los lenguajes 
verbales, así como los lenguajes corporales y gestuales 
Se define como el uso consecuente de pautas de percepción sensorial, 
observando las conductas, y a los comunicantes con respecto a sus 
expresiones, para encontrar un sentido verdadero a sus conductas y/o 
expresiones, implicando la transmisión de la decodificación especial de todo 
aquello que es o no es consciente.[4] 
Para Dobrinsky (2012) la PNL es definida como un modelo que estructura 
nuestra experiencia subjetiva y cómo ésta influye en nuestra comunicación y 






Para dar un entendimiento mejor a la definición de programación 
neurolingüística se conceptualiza cada palabra que conforma PNL 
2.2.6. Programación 
Proviene de la ciencia de procesamiento de la información, considerando la 
forma cómo se almacena, cómo se codifica y cómo se transforma la 
experiencia. Al igual que la instalación, actualización o el suprimir un software 
en una PC, hacer esto en un software mental puede cambiar la manera de 
pensar y por consiguiente la manera de actuar.[5] 
Refiere a la forma cómo procesamos la información que advierten nuestros 
sentidos por medio del cerebro y nuestro sistema nervioso. [1] 
2.2.7. Lingüística 
Hace referencia al uso de los sistemas del lenguaje (palabras, símbolos, 
gestos, posturas, entre otros) para codificar, organizar y establecer significados 
a nuestras representaciones internas sobre el mundo externo, y para 
comunicarnos externa e internamente. [6] 
La conjunción de las tres palabras da como resultado: Programación 
Neurolingüística (PNL), que encierra los procesos que se usa para establecer 
una representación interna del mundo exterior, es decir de “nuestra realidad”, 
por medio del lenguaje y nuestra neurología. 
2.2.8. Pilares de la PNL 
Pilar N° 1: Los resultados.  
¿Qué quieres? 
Pues concentrándose en lo que quieres, condiciona el orientar todos 
los recursos hacia la consecución del objetivo planteado. 
Independientemente de los resultados (pequeños o grandes), la PNL 






se pueden plantear al detalle y visualizando cómo sería ya 
tenerlos.[7] 
Pilar N° 2: Agudeza sensorial.  
Agudeza de los sentidos  
Se refiere a usar los sentidos para ser consciente de lo que ocurre a 
nuestro alrededor usando la agudeza sensorial. Entendiendo 
agudeza sensorial como capacidad de observar o detectar pequeños 
detalles, pues proporciona información sobre si lo que se está 
haciendo te dirige lo más posible a lo que quieres (resultados).[4] 
Pilar N° 3: Flexibilidad en el comportamiento.  
Cambios en el comportamiento 
La información que se obtiene de los anteriores pilares te permite 
realizar ajustes a tu comportamiento, pues si es necesario, se debe 
ajustar la ruta para la consecución de los objetivos, es decir si tus 
acciones que realizas no te llevan en la dirección donde quieres 
llegar hay que hacer un reajuste en el comportamiento. 
Pilar N° 4: Compenetración 
Confianza mutua 
Cuando además de ti, otra gente está involucrada en objetivos 
planteados, se necesita la cooperación de los mismos, y para eso 
necesitas una relación que se basa en mutua confianza y el 
entendimiento. La compenetración se puede entender como el 
pegamento que une a la gente. Esta es una habilidad que puede ser 






2.2.9. Niveles Neurológicos 
Son herramientas para el cambio personal propuestos por la PNL, que aporta 
información para entender los temas relacionados con el cambio personal, 
entre ellos tenemos 
Nivel 1: El entorno  
(Dónde, cuándo y con quién haces las cosas)  
Trata sobre el ambiente exterior y la influencia que ejerce sobre ti u 
otros. Para los cambios en este nivel, se deben plantear las siguientes 
interrogantes: ¿qué incluye dónde estás? ¿Quién es la gente con la que 
estás? ¿El entorno laboral fomenta un buen trabajo en equipo? ¿Cuál 
es la cultura, sociedad dónde estás? [1] 
Nivel 2: El comportamiento  
(Lo que haces o dices)  
El nivel de comportamiento afecta a lo que la gente hace en su entorno, 
y todo esto incluye lo que piensa, escucha, dice, reacción y toma de 
acción consciente con la intención de conseguir algo[8]Cuando se forma 
parte de un equipo el comportamiento de un miembro irá para bien o 
para mal en los demás miembros y afectará la atmosfera de trabajo. 
Nivel 3: La Capacidad   
(Cómo lo haces)  
Está relacionado con las habilidades, talentos, recursos, estrategias que 
guían nuestro comportamiento y que nos permite pasar a la acción. Son 
los estados internos del individuo que permiten o no genera conductas 
(puede o no puede, hace o se impide hacer) [2] 
Nivel 4: Las Creencias   






Es el permiso y motivación que da el individuo, para desarrollar ciertas 
capacidades. Lo conforman un sistema de valores, creencias, criterios y 
las metas programas. [8] 
Nivel 5: La Identidad   
(Quién soy)  
Se relaciona con la concepción de cuál es la relación consigo mismo, 
quién cree que es y a donde se dirige. [9] 
Nivel 6: La Espiritualidad   
(Cómo lo haces)  
Se relaciona con cómo el individuo vive su experiencia de pertenencia a 
un sistema más amplio que determina su propia identidad, se conecta 
con la esencia del individuo (la parte más profunda de él mismo).  
La PNL sostiene que no solo genera reprogramaciones en el cerebro, 
sino que estudia la neurología como base de un proceso de 
transformación de aptitudes y desarrollo de nuestros sentidos.[10] 
2.2.10. Aprendizaje 
“Consiste en asimilar una serie de conocimientos y automatizarlos” [12] 
Cuando se aprende algo se pasa por cuatro etapas diferentes: 
Etapas del aprendizaje 
 






Fuente especificada no válida. 
 “Incompetencia inconsciente.  
No sabemos que no sabemos. (No sé qué no sé) 
 Incompetencia Consciente. 
Los individuos comienzan a conocer algunos elementos y 
registran aquello que desconocen y los errores que cometen. 
Parte en que más se aprende. Exige atención. (Sé que no sé) 
 Competencia consciente. 
Los individuos han desarrollado habilidades y adquirido 
capacidades para realizar lo aprendido. Exige atención y 
concentración. (Sé que no sé/sé que estoy sabiendo) 
 Competencia inconsciente. 
Las personas han adquirido habilidades y capacidades, ya 
convertidas en hábitos. La mente consciente fija el objetivo y el 
inocente lo lleva a cabo” (no sé qué si sé) 
2.2.11. Imitaciones del aprendizaje 
Limitaciones neurológicas  
“Estas limitaciones toman en consideración a los distintos sistemas 
receptores que posee el ser humano: visión, oído, tacto, gusto y olfato”[11] 
Limitaciones sociales. 
“Limitaciones que son dadas por el entorno cultural de esta forma 
circunscribe la educación y la propia lengua de cada lugar o zona geográfico 







“De acuerdo al estilo de vida que cada individuo posee se constituyen los 
mapas mentales o representaciones, ya que son considerados como  
huellas digitales, muy peculiares, únicas”[13] 
2.3. Marco conceptual empresa Aragón Internacional S.A.C. 
2.3.1. Misión 
Brindar y garantizar un servicio de transporte internacional seguro, con 
puntualidad y responsabilidad, reconocida por nuestros clientes, basado en un 
sistema integrado de gestión, con el soporte de una flota de vanguardia en el 
servicio de transporte internacional de minerales. 
2.3.2. Visión 
Afianzarnos como uno de los principales operadores logísticos arequipeños, y 
ser reconocidos en el sector como una empresa de transporte de minerales de 
excelencia a nivel nacional e internacional. 
2.3.3. Circunstancias de la actividad 
La realización de los servicios o productos que presta una empresa, están 
íntimamente relacionadas con la capacidad que tenga la empresa para 
organizar las actividades y la ejecución de las mismas; en la literatura, sobre el 
tema, se ha encontrado lo siguiente: 
La cantidad y calidad de las tareas emplazadas al empleado influye 
decisivamente en el grado de satisfacción laboral, llegando, en su extremo, a 
confluir en auténticas patologías, derivadas, en todo caso, de un claro trastorno 
ocupacional [5] 
2.3.4. Presión de tiempo. 
Para que la productividad sea mayor se tiene que realizar búsquedas en donde 






que estar emparejado con una causa y consecuencia lógica es decir que se 
tiene que intensificar los ritmos de trabajo muchas veces quedan expuestos los 
trabajadores al riesgo de una prolongación en su actividad o jornada laboral 
cotidiana de esta manera se tiene que sistematizar hasta que logre alcanzar el 
objetivo planteado o la mejora muchas veces esto se realiza mediante el 
esfuerzo y la falta de descanso entre distintas jornadas laborales y genera 
menor número de horas de sueño en los trabajadores y ellos reduce el tiempo 
de ocio[5] 
2.3.5. Agobio de jornada. 
Por otro lado, se tiene largas jornadas de trabajo pueden elevar el riesgo 
psicosocial de los trabajadores este agotamiento es lento y muchas veces casi 
imperceptible muchos autores manifiestan. 
Cuando suceden períodos largos e ininterrumpidos en la realización de 
distintas actividades incluso incrementando horas extraordinarias sucede la 
presencia de los descansos cortos o ausencia de los mismos muchas veces no 
existen descanso semanales y no se les brinda las vacaciones anuales es por 
ello que el trabajador puede sufrir diversas enfermedades ya que el cuerpo 
necesita un descanso entre las enfermedades más comunes es el síndrome de 
fatiga profesional, muchas veces también se le conoce como síndrome de 
burnout o trabajador quemado donde se manifiesta el cansancio excesivo de 
los trabajadores[5] 
2.3.6. Trabajo nocturno y a turnos. 
Dentro de las sociedades tecnológicas existen diversas características en 
donde un factor importante es la expansión de la demanda que generan los 
bienes y servicios y ellos tienen que estar satisfechos durante las 24 horas 






producción y la prestación de distintos servicios sean capaces de indemnizar 
las demandas de todos los clientes. 
Es por ello que se tiene que realizar esfuerzos muy elevados para complacer la 
productividad dentro de la jornada nocturna muchas veces se enfocan en regil 
es de turnos donde el trabajador manifiesta alteraciones o de sincronización 
dentro de su vida laboral es decir que su ritmo circadiano natural ha sido 
alterado Ello generara posteriormente cambios dentro de su organismo y 
también genera cambios en su turno breve[5] 
2.3.7. Aislamiento. 
El ser humano por su naturaleza en sí es un ser sociable y siempre tiene la 
necesidad de estar con sus semejantes por tal motivo se ha enfocado en 
realizar distintas actividades productivas muchas veces no puede trabajar en 
soledad en cambio otras personas desarrollan por lo general evitan el contacto 
visual entre personas de distintos sexos y ello se enfoca que no pueden ser 
oídos ya que la interferencia de los aparatos electrónicos o eléctricos llevan a 
un desequilibrio de la persona y genera conductas alteradas mostrando niveles 
como: 1) cognitivo, 2) fatiga, 3) patológica y 4) socio afectivo[5] 
2.3.8. Control sobre la actividad. 
Dentro de una organización en controlar el trabajo grupal o individual genera 
una sensación de seguridad para la persona encargada es por ello que muchas 
veces el compromiso de la producción suele ser encargada al responsable pero 
cuando no se llega lograr el objetivo se genera incertidumbre y hace que su 















 ESTADO DEL ARTE 
o Factores de riesgo psicosocial en el personal de la empresa K y Kroyech S.A.C. 
Velásquez J. (2017), enfoca su trabajo de investigación en asociar el nivel de 
riesgo psicosocial con la seguridad laboral del personal de la empresa minera K y 
Kroyech S.A.C. La autora deja como punto crítico, que normalmente estas 
empresas se enfocan en la acumulación del capital, y descuidan el aspecto 
asociado al bienestar integral de sus trabajadores. Es por ello, que por medio de 
un diseño de investigación transversal (recolección de información en un instante 
de tiempo), la población de trabajadores fue abordada, para determinar las 
principales causas del riesgo psicosocial entre las que destacan el ritmo de 
trabajo y la inseguridad en las condiciones de trabajo; y a partir de allí definir un 
plan de formación en aras de disminuir el riesgo psicosocial. 
o Factores de riesgo psicosocial y burnout en personal de superficie de una 
empresa minera. Puchuri J (2018), a través de una investigación con alcance 
correlacional, y un diseño no experimental, se enfocó a medir la relación existente 
entre riesgo psicosocial, y las principales consecuencias del mismo entra las que 
se pueden mencionar, el agotamiento físico, mental y emocional de los 
trabajadores. En su trabajo, utiliza dos importantes instrumentos de recolección de 






cuestionario SUSESO ISTAS 21 y el Burnout, para medir el riesgo psicosocial y 
sus consecuencias respectivamente.  
o Riesgos Psicosociales en el trabajo y funcionalidad familiar en colaboradores de 
una empresa hotelera de Arequipa Cafferata J. (2017), a través de una 
investigación de nivel correlacional y diseño transversal,  se enfoca en determinar 
el grado de relación existente entre los riesgos psicosociales en el trabajo y la 
funcionabilidad familiar, se utiliza como instrumentos de recolección de la 
información el cuestionario SUSESO ISTAS 21 y la FACES III; determinando una 
fuerte correlación entre estas variables, por ejemplo en lo que tiene que ver con la 
dimensión exigencias  psicológicos con nivel de exposición desfavorable, se 
asocia a familias muy rígidas; por su parte, la dimensión calidad de liderazgo con 
nivel de exposición desfavorable, se asocia con familias caóticas; lo que permite a 
esta autora llegar a la interesante conclusión, que los riesgo psicosociales en el 
trabajo afectan la funcionabilidad familiar en los trabajadores.[14] 
o Torres L. Calero E. y Rosado K (2018), realizó la tesis titulada “Análisis de los 
factores que generan estrés laboral y su influencia en los trabajadores de la 
Universidad Estatal de Milagro”; basan su investigación de la siguiente manera: El 
objetivo es Analizar los Factores que provocan estrés laboral y cómo influye en la 
productividad de los trabajadores de la UNEMI; con una población de 123. Para el 
levantamiento de la información las fuentes secundarias (revistas y artículos 
científicos), donde se han analizado los diferentes factores que provocan estrés 
en los trabajadores, y las diferentes consecuencias de la exposición prolongada a 
situaciones de alta intensidad. Concluye que el estrés no solo se presenta como 
efectos psicológicos, las afectaciones a menudo son a nivel biológico, 
deteriorando el estado físico de los trabajadores  [15] 
o Diana de Miguel Gómez (2017) realizó la tesis titulada “El coaching   es una 






indagación de la siguiente manera: El objetivo es Analizar El coaching e las 
organizaciones es una aplicación a la suspicacia de trances psicosociales. La 
suspicacia de trances psicosociales y la bienandanza de los trabajadores vienen a 
ser componentes claves de las cuales se puede suponer una preeminencia 
competitiva en la empresa. La diligencia de metodologías del coaching para la 
suspicacia de los riesgos, asiente regenerar los efectos de la suspicacia 
tradicional. Por medio de este trabajo, se informan los tipos de coaching que se 
aplican constantemente en las empresas, los primordiales riesgos psicosociales y 
a través de ello pueden conjeturar una intervención transformadora en el área de 
salud psicosocial que oriente a la empresa a ser “saludable”. asimismo, se da a 
conocer algunos ejemplos de empresas que ya intervinieron en la prevención[16]. 
o Influencia del coaching con programación neurolingüística en el desarrollo de 
competencias en los directivos Maldonado G. (2013) por medio de una 
metodología pre-experimental, en la que la población es intervenida en diferentes 
instantes de tiempo, para ver su evolución ante la aplicación de un determinado 
tratamiento, demostró la efectividad del coaching con programación 
neurolingüística, al obtener una mejora del 10% en las competencias asociadas a 
la comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Es interesante el aporte de esta 
investigadora, dado que en su propuesta de formación, integra las actividades 
asociadas al coaching con los aportes de la programación neurolingüística[17] 
o Araujo M. (2018), elabora el artículo titulado “PNL y su aprendizaje en el progreso 
cognoscitivo: una experiencia en el PPD, 2018”; basa su investigación en lo 
siguiente: El artículo asumió como objetivo plantear a los docentes que se 
encuentran en alineación en el uso de destrezas asentadas en las sistemáticas de 
PNL (Programación Neurolingüística) y su aprendizaje para el progreso del 
pensamiento creativo de los estudiantes. Se esgrimió la sistemática de tipo 






población se conformó por 24 estudiantes. El instrumento esgrimido fue el 
cuestionario estructurado abierto, que se aplicó por medio de una encuesta 
individualizada. Llegando de esta manera a la conclusión de que la aplicación de 
las técnicas demuestran los beneficios ya sea para los estudiantes como para los 
docentes, en lo académico y personal. [4] 
o Altamirano S., Yancha A., (2018) elaboran la tesis: “La programación 
neurolingüística (PNL) y los valores corporativos de los trabajadores Produtexti 
Cia Ltda de la Parroquia Izamba del Cantón Ambato”; basan su investigación en lo 
siguiente: El objetivo es determinar la influencia de la programación 
neurolingüística (PNL) como técnica de cumplimiento de los valores corporativos 
de los trabajadores en la empresa. La población es de 45 trabajadores. La 
investigación se basó en el enfoque crítico – propositivo, instituyendo la 
naturaleza de la PNL enfocándose en tres partes fundamentales como “Neuro” de 
la PNL. La parte “lingüística” hace informe al lenguaje que utilizamos para poder 
comunicarnos y la “programación” se concibe como la forma que constituimos 
nuestras ideas y acciones, las herramientas despliegan medios de comunicación 
de buena calidad. [12] 
o Cabezas D. (2018) Elabora la tesis titulada “Programación neurolingüística como 
estrategia de eficacia en la comunicación organizacional”; basa su investigación 
en lo siguiente: El objetivo es determinar la eficacia de la comunicación 
organizacional usando de forma estratégica las técnicas de Programación 
Neurolingüística (PNL). En la investigación se analizó diferentes empresas cada  
uno  con  la razón social que posee, de los que  se  determinó  que dos 
conciernen al sector público y tres al sector privado, con la finalidad  identificar los 
problemas, integro a una mala comunicación, que impide cumplir objetivos y 






identificaron. Con su respectivo análisis de cada caso, se plantea el vigor en la 
comunicación de una empresa mediante el PNL. [18] 
o Royval J. Hernández J. Ruiz O. Luna J. Ochoa J. (2017) Elaboran el artículo 
titulado “Impacto de los Estilos de Aprendizaje de los Alumnos de Física y su 
Relación con el Bajo Aprovechamiento Académico”; basan su investigación en lo 
siguiente: Tiene por objetivo Demostrar que dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje, es necesario considerar de gran importancia los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de una manera activa en conjunto como parte del 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de ingeniería. Los procesos de 
aprendizaje se dividen en lo visual, auditiva y kinestésico los mencionados 
dependen del uso de los sentidos. A partir de la PNL se puede mejorar el 
aprendizaje y el estudio para determinar conductas que accedan para dar alcance 
con mayor vigencia para un mejor progreso del aprendizaje en los estudiantes. 
[13] 
o Coronado A. (2018) elaboró la tesis titulada “Técnicas de Programación 
Neurolingüística en el desempeño escolar”; basa su investigación en lo siguiente: 
El objetivo es Determinar la influencia los métodos de programación 
neurolingüística en el desempeño escolar mediante una investigación con la 
respectiva revisión bibliográfica e investigación de campo para el diseño de un 
módulo con técnicas neurolingüísticas. La intención principal de la investigación 
se reúne en avivar, mediante una práctica de módulo de métodos 
neurolingüísticas que permitirá optimizar el desempeño escolar. El método es el 
trabajo de campo para una población de ochenta estudiantes y cinco profesores 
del primero de Bachillerato, mediante encuestas; los datos fueron tabulados y 
expuestos en gráficos estadísticos, del rendimiento alcanzado se llegó a la 






una propuesta práctica adecuada en el desarrollo de destrezas de pensamiento 
crítico de los estudiantes. [19] 
o Rodríguez I. Colina A. y Elisoin J. (2018) Elabora la tesis “Estrategias basadas en 
la programación neurolingüística para una comunicación asertiva entre docentes y 
estudiantes del Liceo Punto Fijo”; basan su investigación en lo siguiente: El 
objetivo es proponer estrategias basadas en PNL para la comunicación asertiva 
entre docentes-estudiantes en el Liceo Punto Fijo del municipio Barinas estado 
Barinas. La investigación es descriptiva, de diseño no experimental, la población 
es de 18 docentes. La recolección de datos fue mediante encuesta, con escala 
tipo Likert. La confiabilidad se determinó con el coeficiente de alpha de Cronbach, 
el resultando fue de 0,80. Los resultados del cuestionario que se le aplicó a los 
docentes indican en un 67 % el poco dominio acerca de la programación 
neurolingüística y en un 100% su disposición de adquirir esos conocimientos. Por 
lo tanto, se justifica la importancia de diseñar Estrategias Basadas en la 
Programación Neurolingüística para la Comunicación Asertiva entre Docentes y 
Estudiantes. [20] 
o Zúñiga J. (2018) Elabora la tesis titulada “Estrategias para la aplicación de la 
Programación Neurolingüística de acuerdo a los tipos de inteligencia, auditiva, 
visual y kinestesica”; basan su investigación en lo siguiente: Todas las técnicas 
pueden ser utilizadas por todos los estudiantes con el objetivo de que encuentren 
la técnica que mejor se adapte a ellos. Las estrategias de la PNL ayudarán a 
desarrollar competencias y habilidades, que ayudarán a optimizar la labor y 
capacitarán, introducirá en un proceso de cambio de actitud, ayudando a mejorar 
la comunicación y el trato con personas y la implicación de los profesionales. [9] 
o Viteri W. Rosero A. (2018) realizan la tesis titulada “La programación 
Neurolingüística y la Comunicación interpersonal administrativo-estudiante en la 






Ambato”; Basan su investigación en lo siguiente: El objetivo es mejorar la 
comunicación interpersonal administrativo – estudiante. La comunicación 
interpersonal, el desinterés del personal administrativo y de los estudiantes de 
renovar de manera constan te, verificando nuevas alternativas para optimizar la 
avenencia e interacción. La PNL logra instituir una interacción entre el personal 
administrativo – estudiantil que permiten incentivar la confianza, la empatía, la 
flexibilidad. Se llegó a la conclusión  que la falta de empatía, confianza al 
momento de interactuar y comunicarse hace que el estudiante no cuente con una 
efectiva comunicación interpersonal lo que afecta el desenvolvimiento en los 
espacios de gestión administrativo – académico. [21] 
o Núñez, Hernández, Felipe (2019) realizan el artículo titulado “Descripción del 
Modelo PNL en alumnos de Telesecundaria mediante métodos aplicativos de 
minería de datos, usando el algoritmo K means”; Basan su investigación en lo 
siguiente: El trabajo se centra en la descripción de estilos de aprendizaje en 
alumnos de Telesecundaria, se evaluaron por grupo y en general, se utilizó el 
instrumento test de PNL, para determinar el estilo de aprendizaje de las tres 
modalidades que maneja el test PNL (Visual, Auditivo y Kinestésico), para los 
conocimientos se utilizó la herramienta WEKA aplicando el algoritmo K-Means, el 
cual se utiliza en la técnica de clustering que permite modelar la descripción de 
estos grupos. [22] 
o Arcos (2019) realiza la tesis titulada “Análisis de la imagen personal y las 
relaciones humanas de los funcionarios de la empresa Megatruck, Quito”; Basa su 
investigación en lo siguiente: La investigación brotó ante la inexperiencia de 
imagen personal, ya que se observa el semblante intelectual generando una 
deficiente comunicación no verbal. En  la investigación se fundamenta de 
forma filosófica, psicológica, axiológica y sociológica sobre el ser humano para   






como: el espacio personal, la programación neurolingüística, el significado de los 
colores, entre otros. El estudio contiene un enfoque cualitativo-cuantitativo. Se 
esgrimió los instrumentos de encuesta y entrevista se aplicaron a funcionarios y 
gerentes. Se propuso   a manera de solución el desarrolló una guía de orientación 
para   que se esta manera se pueda tener una mejor carta de presentación, dando 
a conocer una imagen positiva y fortificar las relaciones humanas y una buena 
interacción con el entorno. [23] 
o Bustos (2018) realiza la tesis titulada “Estrategias de intervención 
neuropsicológica para estudiantes universitarios con discapacidad intelectual 
leve”; Basa su investigación en lo siguiente: Los desafíos que conlleva a retos 
importantes para la comunidad académica, quienes investigan y generan 
conocimientos de las técnicas de evaluación e intervención neuropsicológica para 
mejorar los procesos cognitivos. Se realiza una descripción del funcionamiento 
cognitivo, identificando procesos que representan mayor dificultad y se definen los 
instrumentos para el diagnóstico neuropsicológico. Se presenta las pautas y 
estrategias además una propuesta de protocolo de 5 sesiones para reforzar el 
deterioro de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la 
planificación y la toma de decisiones. [24] 
o Rodas I. y Barreda J. (2017), presentaron para optar al título profesional en 
Psicología, un trabajo titulado “factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral 
en una empresa distribuidora de productos de consumo masivo”, cuyo alcance de 
su investigación fue de tipo correlacional, con un diseño no experimental, y se 
utilizó como instrumentos de recolección de información el cuestionario SUCESO 
ISTAS 21. El aporte de este trabajo, consistió en la correlación realizada de las 
dimensiones de estudio de dicho cuestionario, con las variables demográficas, 
asociadas por ejemplo a edad, género y tiempo de servicio, y también con la 






importancia,  que demuestran la fuerte correlación  existente entre estas 
variables.[25]. 
o Orden, Gómez y Paule (2019) realizan el artículo titulado “Sentimiento de los 
medios de comunicación españoles en formato digital sobre el Ibex 35.”; Basan su 
investigación en lo siguiente: Este artículo analiza en qué medida los medios 
digitales españoles transmiten sentimientos positivos o negativos cuando publican 
información sobre el mercado de valores. Específicamente, la evaluación se 
realizó en noticias publicadas sobre el desempeño del índice Ibex 35 con el 
objetivo de determinar la transmisión de sentimientos positivos o negativos. El 
conjunto de muestra, que utilizó publicaciones con contenido relacionado con la 
evolución del índice bursátil, abarcó el período comprendido entre el 11 de 
septiembre de 2015 y el 19 de noviembre de 2018 y empleó un total de 1.165 días 
de publicaciones en 18 medios digitales españoles. Las publicaciones se 
analizaron con algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para 
determinar hasta qué punto la opinión implicaba y transmitía el sentimiento. Los 
resultados mostraron que, los medios digitales españoles transmitieron 
sentimiento en sus publicaciones sobre el Ibex35; Había diferencias entre los 
medios especializados y los generalistas; Los medios que transmitieron menos 
sentimiento fueron principalmente negativos. Este trabajo contribuye a la 
discusión sobre el impacto del sentimiento generado por los medios en los 
mercados bursátiles.[25]. 
o Cachimuel (2018) realiza la tesis titulada “La programación neurolingüística (PNL), 
como herramienta para mejorar la atención al cliente en las PYMES de turismo 
(agencias de viajes) del Distrito Metropolitano de Quito”; Basan su investigación 
en lo siguiente: La investigación pretende brindar una herramienta para mejorar la 
atención de clientes, los ingresos económicos y el desarrollo interno mediante el 






y cliente. Otro punto importante está también apoya al desarrollo comunicacional 
de la PYME logrando un trabajo en equipo eficiente y eficaz. [26] 
o Herrera C. y Leon F (2017), presentan un trabajo titulado “Influencia de los 
factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los trabajadores del 
área de producción en una empresa de extracción minera. Arequipa, 2017” para 
optar al título profesional de Licenciadas en Administración de Negocios. En dicho 
trabajo, a través de un alcance de investigación correlacional, se buscó medir la 
relación existente entre los elementos de peligro psicosocial y bienestar laboral, 
utilizando un diseño de investigación no experimental. Concluyendo que la 
variable independiente “factores de riesgo psicosocial” afecta negativamente a la 
variable dependiente “satisfacción laboral”. Un antecedente que demuestra lo 
pertinente de la aplicación del programa de PNL, en pro de la disminución del 
riesgo psicosocial. [27]. 
o Landívar (2018) realiza la tesis titulada “Programación neurolingüística en el 
proceso de enseñanza aprendizaje”; Basa su investigación en lo siguiente: el 
problema identificado es que existe en las metodologías o herramientas que  se  
utilizan en el aula para que  de  esta manera de implementen  diferentes 
metodologías de Programación neurolingüística PNL acudiendo a  algo nuevo  
que lo alenté al estudiante a asumir la asignatura  con mayor  entusiasmo;  la 
investigación se corroboró por medio de encuestas y entrevista en lo  cual  se 
observó los defectos identificados, contribuyendo así con directrices que 
corresponden ir optimizando e implementando de talleres para ir mejorando el 
proceso. [27]. 
o Cabezas (2018) realiza la tesis titulada “Programación neurolingüística como 
estrategia de eficacia en la comunicación organizacional”; Basan su investigación 
en lo siguiente: obtuvo como objetivo determinar la eficacia de la comunicación 






Neurolingüística (PNL). Se analizarán cinco casos de empresas, dos pertenecen 
al sector público y tres al sector privado, por la mala comunicación, lo que impide 
cumplir con objetivos y metas empresariales. Los resultados obtenidos, se 
ordenaron en diez categorías vinculadas con una o más técnicas de PNL. Con las 
explicaciones y el análisis de los casos se planteó la eficacia en la comunicación a 
través de la PNL aplicable a instituciones públicas y/o privadas. [18] 
o Astudillo, Bast, Willging, Segobia, Castro, Distel (2018) realiza la tesis titulada 
“Estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza y de aprendizajes de 
informática”; Basan su investigación en lo siguiente: Orienta la investigación 
sobre: la gamificación, los juegos serios y la robótica educativa. Desde lo 
pedagógico el foco está en el aprendizaje, el pensamiento computacional, los 
principios y los estilos de aprendizaje. Se desarrollan estrategias innovadoras que 
definan secuencias, recursos y materiales. Una vez implementadas, se analizará 
cómo éstas influyen en el aprendizaje de los estudiantes y la motivación del 
docente. [29]. 
o Lázaro (2018) realiza la tesis titulada “La programación neurolingüística en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Su aplicación en un área curricular de 
Educación Primaria”; Basa su investigación en lo siguiente: tuvo como objetivo 
principal indagar sobre las posibilidades que ofrece la PNL para ser aplicada en la 
enseñanza de una Disciplina No Lingüística. En la investigación se diseñó una 
propuesta metodológica que interrelaciona el modelo de las 4 C’s de 
AICLE/CLIL/EMILE con los componentes principales de la PNL para beneficiar el 
provecho de contenidos lingüísticos y no lingüísticos.  Se llegó a la  conclusión 
cque la argumentación de vínculos estrechos entre los componentes de ambos 
programas, así como con efectos positivos que aporta la PNL al aprendizaje de 
una Disciplina No Lingüística y la flexibilidad que este  brinda a la planificación 













 METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Nivel de la Investigación 
El nivel de esta investigación es explicativo, el cual según Hernández et. Al 
(2010), establece las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian. En la presente investigación, se estudia el fenómeno de riesgo 
psicosocial, explicando sus diferentes causas, las cuales se encuentran 
contextualizadas en dimensiones; para así a través de la aplicación del 
programa de PNL en la población objeto de estudio, explicar si este hecho 
contribuye o no, a la disminución del riesgo psicosocial.  
4.1.2. Diseño de la Investigación 
Esta investigación parte de un diseño pre-experimental, el cual según Hurtado 
y Toro (2005) Son los que consienten un control muy escaso o nulo de las 
variables extrañas, ya que cuenta con amplias fuentes de invalidez interna, 
como el diseño de un grupo con pre-prueba y pos-prueba. En este orden de 
ideas, en la presente investigación, al mismo grupo de realiza una prueba antes 
del entrenamiento en PNL para determinar el nivel de riesgo psicosocial, y 
después de la aplicación del programa, se aplica otra prueba, para evidenciar 






Vale destacar que también se está en presencia de un diseño de investigación 
longitudinal, el cual según Hernández et. Al (2010), consiste en recabar datos 
en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 
evolución, sus causas y efectos. En esta investigación la población es 
abordada, en un primer instante, donde se estudia el nivel de riesgo psicosocial 
antes de aplicar el programa de PNL, y posteriormente se aborda en un 
segundo instante, para analizar el nivel de riesgo psicosocial posterior a la 
implementación del programa de PNL. 
4.1.3. Tipo de Investigación: 
Dada la naturaleza de la investigación, caracterizada por el hecho de que la 
información será obtenida por medio del abordaje de la empresa de transporte, 
se está en presencia de una investigación tipo de campo, la cual según Palella 
y Martins (2010) se enfoca en la recolección de los datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos.  
4.1.4. Técnica de la investigación 
Las técnicas utilizadas para recolectar la información es la encuesta, utilizando 
como instrumento de medición el cuestionario.  
Tabla N° 1 secuencia metodológica del método COPSOQ 




Evaluación de riesgos 
Acordar la utilización del 
método 
- Presentar el método 
CoPsoQ-istas21 


















- Adaptar el cuestionario  
- Diseñar la distribución, 
respuesta y recogida del 
cuestionario y la 
sensibilización de la plantilla 
- Poner en marcha el 
trabajo de campo 
Interpretar los resultados y 
acordar medidas 
preventivas 
- Informatizar los datos y 
generar el informe 
preliminar  
- Concretar la exposición, 
su origen y las medidas 
preventivas 




Planificación de actividades preventivas 
Implementar las medidas preventivas: 
- Planificar las medidas 
preventivas 
- Seguir su implementación 
- Evaluar las medidas 
preventivas 










4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio del caso 
 Área. El área de la investigación es concerniente a los procesos que se 
ejecutan en una empresa de transporte de mineral a nivel internacional. 
 Campo. El campo de la investigación está referida a los riesgos 
psicosociales de los conductores de camiones semi remolques 
 Línea. Está enfocada a la reducción y control de los riesgos psicosociales. 
4.2.2. Población 
La población objeto de estudio se compone de 28 trabajadores, los cuales 
realizan actividades de conducción de vehículos, específicamente camiones 
que transportan mercancías. 
4.2.3. Muestra 
Al ser la población reducida se ha optado por tomar a toda la población, es 
decir a los 28 trabajadores (TABLA I). La elección es a criterio de los autores 
pues es en área de trasporte donde los trabajadores pueden estar más 
expuestos a los riesgos psicosociales, por tanto, no se realizará muestreo 
alguno.  
La muestra de esta investigación es no probabilística y está constituida por los 
trabajadores del área de mantenimiento. 
Tabla N° 2 Muestra de Trabajadores 
Área  Cargo Cantidad 
Transporte  Conductores de camiones semi trailers 28 






4.2.4. Técnicas, instrumentos procesamiento de datos 
4.2.4.1. Técnicas. 
Las técnicas utilizadas para recolectar los datos serán el cuestionario, bajo 
el método de la encuesta. 
4.2.4.2. Instrumentos 
El instrumento se utilizara para la recolección de los datos será el 
cuestionario para la valoración de riesgos psicosociales en el trabajo del 
método CoPsoQ-Istas21 para la evaluación y la prevención de los riesgos 
psicosociales en empresa de 25 o más trabajadores y trabajadoras (versión 
media). 
4.2.4.3. Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo 
CoPsoQ-istas21 
El método COPSOQ es un instrumento internacional para la investigación, la 
evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales que adquiere su 
origen en Dinamarca. 
El objetivo del cuestionario es identificar, localizar y medir todos los 
contextos de trabajo que se encuentran relacionados con la organización del 
trabajo que pueden simbolizar un riesgo para la salud.  
Entre las características del cuestionario esta su carácter de confidencial y 
anónimo, contestación individual, finalidad preventiva, no modificación, 
acuerdo de implementación del método. Siendo aplicable a todas las 
empresas. 
El cuestionario en mención cuenta con preguntas sobre características 
sociodemográficas en su contenido. Para la evaluación de las respuestas el 






software a aplicar para el tratamiento de la información recolectada. La 
totalidad de preguntas es de 38 para el presente cuestionario. 
4.2.4.4. Características principales del cuestionario 
Este cuestionario identifica características dentro de la organización y sobre 
todo evidencia resultados científicos eficientes que dan a conocer el estado 
de la salud del trabajador 
Este cuestionario está basado en el desarrollo de muchas evidencias 
científicas, de un faro forma Clara y concisa 
Este instrumento fue diseñado para que se aplicado a cualquier tipo de 
trabajador y su desarrollo laboral el presente cuestionario tiene incluido 21 
dimensiones psicosociales que ayudan a conocer un amplio espectro donde 
se da a conocer la diversidad de distintas exposiciones psicosociales en 
dónde puede existir dentro del mundo laboral 
La relevancia está enfocada en el entorno de la salud y sus dimensiones y 
manifiestan distintas ocupaciones y diversos sectores de actividad se puede 
decir que en todos los casos están enfocadas las mismas definiciones y la 
aplicación de los mismos instrumentos que miden la posibilidad y sobre todo 
pueden hacer comparaciones entre los sectores y sus ocupaciones 
Por tener un manejo práctico y sencillo genera una alta confiabilidad y este 
cuestionario fue adaptado y validado del continente asiático que fue aplicado 
en el continente europeo y finalmente se estandarizo para el continente 
americano entre ellos están los países de chile Venezuela Brasil Argentina 






Para la estandarización peruana fue realizado por la investigadora Maribel 
Mollo flores la cual válido el presente cuestionario en el año 2015 aplicando 
el programa Spss versión[4] 
4.2.4.5. Ficha técnica 
El nombre del presente cuestionario manifiesta una escala donde tiene el 
método Istas la versión es 21 generando el nombre del cuestionario 
psicosocial de Copenhague 
El autor es el instituto nacional de seguridad y salud laboral de Dinamarca 
La procedencia inicial es del país de Dinamarca 
En el Perú fue adaptado y estandarizado por Maribel Mollo flores 
La institución donde se aplicó en una etapa inicial fue la universidad de San 
Marcos 
Su administración puede ser individual y sobre todo es autónomo 
Se puede aplicar a cualquier tipo de trabajo 
La duración no tiene tiempo limitado ya que dentro de sus proyecciones está 
la de identificar y medir la exposición a distintos riesgos psicosociales 
Su confiabilidad y validez está enfocado en métodos que son muy utilizados 
además tiene un fuerte apoyo de la organización sindical ya que ellos 
aportan mayores características psicométricas y sobre todo han generado 
baremos en la mayor muestra hasta la fecha 
La confiabilidad y la validez son contratados internacionalmente en distintos 
países de Europa como Dinamarca en reino unido España Bélgica Brasil 






dimensión según sea el factor psicosocial está compuesto por 40 ítems 
alcanzó un Alfa de cronbach de 0.7 la cual es una tendencia muy fuerte 
La validación en el 2015 da a conocer la relación que existe entre los 
factores psicosociales y la retroalimentación laboral que se presentan en 
asesores de áreas comerciales en la ciudad de Lima dentro de la compañía 
de seguros del Perú la cual obtuvo un Alfa de cronbach de 0.639 
Este cuestionario responde a 6 dimensiones que desarrollan los factores 
psicosociales 
 Exigencias psicológicas 
 Control sobre el trabajo 
 Inseguridad sobre el futuro 
 Apoyo social y calidad de liderazgo 
 Doble presencia 
 Estima 
4.2.4.6. Ficha sociodemográfica 
La presente tiene por finalidad conocer datos sociodemográficos. NO 
ESCRIBAS TU NOMBRE, no es necesario identificarte. Te solicitamos 
contestar con la mayor sinceridad puesto que los datos obtenidos serán 











Cuadro Nº 1 FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
MARQUE CON UN ASPA (X) DONDE LE CORRESPONDA  
SEXO 
 Masculino (  )                               Femenino ( )  
EDAD ______  
ESTADO CIVIL  
Soltero /a (  )                                                           Casado/a (  )  
Separado/a (  )                                                        Divorciado /a (  ) 
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 Técnico (  )                                Superior trunco (   )                       Superior 
concluso (    )  
TIEMPO DE SERVICIO  
1 año ( )  
Más de 5 años ( )  
Más de 10 años ( )  









 Dimensión Exigencias psicológicas: Se refiere al volumen de trabajo en relación 
de tiempo disponible para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en el 
trabajo (Cuadro N° 2 del cuestionario) 
Cuadro Nº 2 Dimensión Exigencias psicológicas 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTAPARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 







1) ¿Tienes que 
trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 
2) ¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se te 
acumule el trabajo? 
4 3 2 1 0 
3) ¿Tienes tiempo de 
llevar al día tu trabajo? 4 3 2 1 0 
4) ¿Te cuesta olvidar 
Los problemas del 
trabajo? 
4 3 2 1 0 




4 3 2 1 0 
6) ¿Tu trabajo requiere 
que escondas tus 
emociones? 
4 3 2 1 0 
    SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 6 = puntos 








 Control Sobre el Trabajo: Se refiere al margen de autonomía en la forma de realizar 
la tarea y a las posibilidades que se dan de aplicar habilidades, conocimientos y 
desarrollarlas (Cuadro N° 3 del cuestionario) 
Cuadro Nº 3 Control Sobre el Trabajo 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTAPARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 







7) ¿Tienes influencia 
sobre la cantidad de 
trabajo que se te 
asigna? 
4 3 2 1 0 
8) ¿Se tiene en cuenta 
tu opinión cuando se 
te asignan tareas? 
4 3 2 1 0 
9) ¿Tienes influencia 
sobre el orden en el 
que realizas las 
tareas? 
4 3 2 1 0 
10) ¿Puedes decidir 
cuándo haces un 
descanso? 
4 3 2 1 0 
11) Si tienes algún 
asunto personal o 
familiar, ¿puedes dejar 
tu puesto de trabajo al 
menos una hora sin 
tener que pedir un 
permiso especial? 
4 3 2 1 0 
12) ¿Tu trabajo 
requiere que tengas 
iniciativa? 
4 3 2 1 0 
13) ¿Tu trabajo 
permite que aprendas 
cosas nuevas? 
4 3 2 1 0 
14) ¿Te sientes 
comprometido con tu 
profesión? 
4 3 2 1 0 
15) ¿Tienen sentido 
tus tareas? 
4 3 2 1 0 
16) ¿Hablas con 
entusiasmo de tu 
empresa a otras 
personas? 
4 3 2 1 0 
   SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 16 = Puntos 







 Inseguridad Sobre el Futuro: Se refiere a la preocupación por los cambios de 
condiciones de trabajo no deseado o la pérdida del trabajo. (Cuadro N° 4 del 
cuestionario) 
Cuadro Nº 4 Inseguridad Sobre el Futuro 


















17) Por lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo en 
el caso de que te 
quedaras en paro? 
4 3 2 1 0 
18) Por si te cambian de 
tareas contra tu 
voluntad? 
4 3 2 1 0 
19) Por si te varían el 
salario (que no te lo 
actualicen, que te lo 
bajen, que introduzcan el 
salario variable, que te 
paguen en especie, 
etc.)? 
4 3 2 1 0 
20) Por si te cambian el 
horario (turno, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida) contra 
tu voluntad? 
4 3 2 1 0 
       SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20 = Puntos 













 Apoyo Social y Calidad de Liderazgo: Tiene que ver con el apoyo de los 
superiores y compañeros  en la realización del trabajo o la percepción de 
información adecuada y a tiempo (Cuadro N° 5 del cuestionario)  
Cuadro Nº 5 Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 








21) ¿Sabes exactamente qué 
margen de autonomía tienes 
en tu trabajo? 
4 3 2 1 0 
22) ¿Sabes exactamente qué 
tareas son de tu 
responsabilidad? 
4 3 2 1 0 
23) ¿En tu empresa se te 
informa con suficiente 
antelación de los cambios que 
pueden afectar tu futuro? 
4 3 2 1 0 
24) ¿Recibes toda la 
información que necesitas para 
realizar bien tu trabajo? 
4 3 2 1 0 
25) ¿Recibes ayuda y apoyo 
de tus compañeras o 
compañeros? 
4 3 2 1 0 
26) ¿Recibes ayuda y apoyo 
de tu inmediato o inmediata 
superior? 
4 3 2 1 0 
27) ¿Tu puesto de trabajo se 
encuentra aislado del de tus 
compañeros/as? 
4 3 2 1 0 
28) En el trabajo, ¿sientes que 
formas parte de un grupo? 4 3 2 1 0 
29) ¿Tus actuales jefes 
inmediatos planifican bien el 
trabajo? 
4 3 2 1 0 
30) ¿Tus actuales jefes 
inmediatos se comunican bien 
con los trabajadores y 
trabajadoras? 
4 3 2 1 0 
      SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 30 =puntos 








 Doble Presencia: Se refiere a responder simultáneamente a las demandas del 
trabajo y las labores domésticas y familiar (Cuadro N° 6 del cuestionario) 
Cuadro Nº 6 Doble Presencia 
31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 
 
 
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas 
familiares y domésticas 
4 
Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 3 
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 2 
Sólo hago tareas muy puntuales 1 
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 a 34 =puntos 














32) Si faltas algún día de 
casa, 
¿Las tareas domésticas 
que realizas se quedan 
sin hacer? 
4 3 2 1 0 
33) Cuando estás en la 
empresa, 
¿Piensas en las tareas 
domésticas y familiares? 
4 3 2 1 0 
34) ¿Hay momentos en 
los que 
Necesitarías estar en la 
empresa y en casa a la 
vez? 






 Estima: Se refiere al trato como ´profesional y persona, al reconocimiento y al 
respeto que tenemos en relación al esfuerzo que realizamos en el trabajo  
(Cuadro N° 7 del cuestionario) 
Cuadro Nº 7 Estima 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTAPARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES: 







35) Mis superiores 
me dan el 
reconocimiento que 
merezco 
4 3 2 1 
0 
36) En las 
situaciones difíciles 
en el trabajo recibo 
el apoyo necesario 
4 3 2 1 
0 
37) En mi trabajo 
me tratan 
injustamente 
4 3 2 1 
0 
38) Si pienso en 
todo el trabajo y 
esfuerzo que he 
realizado, el 
reconocimiento que 
recibo en mi trabajo 
me parece 
adecuado 
4 3 2 1 
0 
       SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38 =puntos 








4.2.4.7. Estrategias de recolección de datos 
Para la recolección de datos y su éxito en su elaboración de la presente 
tesis se procedió a recolectar los datos de la siguiente manera 
Actividades previas primeramente se solicitó una autorización al gerente de 
la empresa de transportes Aragón internacional SAC para ello se obtuvo la 
autorización en dónde se explicaba la aplicación del presente instrumento y 
sobre todo nos sale de importancia al trabajo en equipo y sobre todo en la 
disposición a incrementar la mejora continua dentro de la organización 
Actividades de coordinación estas actividades tienen que relacionarse con 
las diversas necesidades que se da al reunirse el comité de seguridad y el 
comité de salud en el trabajo ambos entes están encargados de la seguridad 
y sobretodo verifican la metodología que se empleará en la presente 
investigación es en esta fase donde se coordina para realizar un buen 
trabajo técnico y sobretodo desarrollarse dentro de dos meses planea para 
la presente investigación 
Trabajo de campo el trabajo de campo tiene que estar vinculado de una 
forma directa con el levantamiento de la información es Durante este lapso 
que se procedió con el uso y aplicación del presente cuestionario para que 
puedan ser evaluados a los trabajadores los cuales estuvieron constituido 
por 25 trabajadores de ambos sexos 
Trabajo de gabinete esta etapa se procedió a realizar el tamizaje de los 
datos obtenidos posteriormente se hizo una verificación y se finalizó con el 
análisis estadístico 
Seguidamente se logró identificar las diversas causas y efectos que generan 
los problemas y de esta manera darle una solución práctica a cada causa 






los datos se procede a identificar el problema y darle una solución adecuada 
además se tiene que elaborar estrategias de programación neurolingüística 
con la finalidad de implementar y reducir todo tipo de riesgo psicosocial en 





















Figura N° 2 plan de acciones 




Vaseado de datos  








Vaseado de datos  
(POST-TEST 
 
3. Estudios de los efectos 
de la programación 
neurolingüística   
Calificación de acuerdo 
al copsoq istas 21 
Basados en edad, 
estado civil, grado de 
instrucción, tiempo 
de servicio  
4. Aplicación del copsoq 
istas 21(post-test) 
 Resultados después 








T - Student  
La T-student técnicamente se puede describir como el que se usa en un 
método en en donde la variable explicativa en la variable independiente 
pretende manifestar una variable respuesta a   la   variable   dependiente. Es 
decir en la situación entre la comprobación del pre-test y post-test [31]. 
La contrastación de t - Student es una estadística de contraste el cual se 
fundamenta en el cálculo de estadísticas descriptivas previos: el número de 
observaciones, la media y la desviación típica en cada grupo. Mediante las 
estadísticas previas se calcula la estadística de contraste experimental. Con 
la ayuda de unas tablas se alcanza a partir de dicho estadístico el p-valor. Si 
p<0,05 se llega a la conclusión que existe una discrepancia entre los dos 
tratamientos [31] 
4.3. Operacionalización de variables 
4.3.1. Variable dependiente. 
Esta variable se compone por los factores de riesgos psicosociales, y es 
dependiente porque en ella se evidenciará los efectos de la aplicación de la 
programación Neuro lingüística. 
4.3.2. Variable Independiente. 
Esta variable está compuesta por la Programación Neuro lingüística que se 
aplicará a la muestra de estudio. Variable que describe la manera en que 
visualizamos el mundo exterior, y que a través de una introspección de la 
información obtenida por los sentidos podemos elaborar una nueva información 







Cuadro Nº 8 Operacionalización de variables 





























Efectos de la Programación 










¿Cómo influye la PNL en la Reducción de 
los Riesgos Psicosociales de los 
Conductores de Camiones Semi - Trailers: 
Ruta Arequipa – Arica, ¿empresa 












Problema específico 1 
 
 ¿Cuál él es nivel de riesgo 
Psicosocial del pre-test 
evaluados con el método 
copsoq (istas 21) a los 
conductores de camiones semi - 
trailer: Ruta Arequipa – Arica, 










Explicar la influencia de la PNL en la 
reducción de los riesgos psicosociales de 
los conductores de camiones semi - 
Trailers: Ruta Arequipa – Arica, empresa 












Objetivo específico 1 
 
 Analizar el nivel de riesgo 
Psicosocial del pre-test con el 
método copsoq (istas 21) a los 
conductores de camiones semi - 
trailer: Ruta Arequipa – Arica, 
de la empresa Transportes 




Exigencias psicológicas en el trabajo Exigencias cuantitativas Cuestionario CoPsoQ-istas21 para la 
evaluación de riesgos psicosociales en 
el trabajo versión media para 
empresas de 25 o más trabajadores o 
trabajadoras 
 
Ritmo de trabajo 
Exigencias emocionales 
Exigencia de esconder emociones 
Doble presencia Doble presencia Conflicto trabajo - 
familia 
Control sobre el trabajo Influencia 
Posibilidades de desarrollo 
Sentido del trabajo 
Apoyo social y calidad de liderazgo Apoyo social de los compañeros 
Apoyo social de superiores 
Calidad de liderazgo 
Sentimiento de grupo 
Previsibilidad 
Claridad de rol 
Conflicto de rol 
Inseguridad sobre el futuro Reconocimiento 
Inseguridad sobre el empleo 

























































Fuente: Elaboración propia  
 
los Riesgos Psicosociales de los 
Conductores de Camiones Semi-
Trailers: Ruta Arequipa - Arica. 
Transportes Aragón Internacional 
SAC. Arequipa 2018 




Problema específico 2 
 
 ¿Cómo se puede controlar el 
nivel de riesgo psicosocial del 
pre-test en los conductores de 
camiones semi - trailer: Ruta 
Arequipa – Arica, con el fin de 
reducir los riesgos psicosociales 
de la empresa de Transportes 





Problema específico 3 
 
 ¿Cuál él es nivel del post-test 
de riesgo Psicosocial después 
de la medida de control aplicada 
con el método copsoq (istas 21) 
a los conductores de camiones 
semi - trailer: Ruta Arequipa – 






Objetivo específico 2 
 
 Aplicar  los métodos de control 
basado en la Programación 
Neurolingüística para controlar 
el nivel de riesgo psicosocial del  
pre-test a los conductores de 
camiones semi - trailer: Ruta 
Arequipa – Arica, con el fin de 
reducir los riesgos psicosociales 
de la empresa de Transportes 
Aragón Internacional S.A.C 
 
 
Objetivo específico 3 
 
 Analizar el nivel del post-test 
de riesgo Psicosocial después 
de la medida de control aplicada 
con el método copsoq (istas 21) 
a los conductores de camiones 
semi - trailer: Ruta Arequipa – 













 sacudirse las pelotas  
 pesca la llave 
 que hacer 
 tiro elástico 
 comunicando con un dibujo 
 examen del oyente  
 tiempo y emociones  
 interferencias  
 focus group 
 los fideos 
 tendederos de  clavos  
 tiempo 







Laura Elena Armas y Coral von Ruster 
















 DESARROLLO DE LA TESIS 
5.1. Descripción de los procesos 
5.1.1. Descripción de la ruta de transporte internacional 
La cobertura del transporte abarca desde el distrito de Polobaya del 
departamento y región de Arequipa – Perú; lugar donde se ubica el 
yacimiento minero; hasta la ciudad de Arica – Chile, lugar donde se ubica la 
planta del comprador. 
 
Figura N° 3 Mapa de cobertura ruta de transporte. 






5.1.2. Descripción de la cantidad de viajes 
Los viajes se realizan todos los días, por ejemplo: 
 Lunes en la mañana se carga en mina, y vuelve a la ciudad de Arequipa 
al promediar las 15:00 horas 
 Por la noche se realiza el aforo (despacho aduanero de las unidades) 
 Al promediar las 21:00 horas los camiones salen de viaje, en cada 
camión van dos choferes. 
 Al promediar las 5:00 de la mañana se está realizando el registro de 
salida de las unidades por el complejo fronterizo de Santa Rosa. 
 Al promediar las 6:00 de la mañana (8:00 hora chilena) se está 
cruzando el complejo fronterizo de Chacalluta 
 Al promediar las 9:00 horas (11:00 hora chilena), se procede a 
descargar el mineral en la planta Chacalluta. 
 Al promediar las 14:00 horas (16:00 hora chilena) se está retornando a 
la ciudad de Arequipa con la unidad vacía. 
 Se llega a la ciudad de Arequipa al promediar las 02:00 de la 
madrugada, luego al promediar las 5:00 am sube nuevamente el camión 
a mina para repetir el ciclo de transporte de mineral. 
Todo el tiempo en la unidad están dos conductores quienes comparten la 
conducción del camión en lapsos estratégicamente definidos por la 
empresa. 
Como se puede apreciar un viaje demora dos días, uno para el viaje de ida 
y otro para el viaje de regreso; además que en todo el ínterin se sufre el 
cambio de horario y las gestiones en los dos complejos fronterizos para 






Todas las unidades son programadas por la empresa minera de tal sentido 
de que diariamente puedan salir 7 unidades en los cuales se conformaría 
la cantidad de 14 conductores; como el viaje demora dos días al día 
siguiente salen otras 7 unidades con otros 14 conductores, lo que hace el 
total de 28 conductores que conforman la población total considerada en la 
investigación. 
5.2. Descripción del Cuestionario de Riesgo Psicosocial de ISTAS 
El cuestionario ISTAS se divide en tres partes:  
 Primera parte 
Se compone de las instrucciones para completar el cuestionario; el mismo que 
como condicionante debe ser seguido al pie de la letra, y que deben ser leídas 
detenidamente antes de la aplicación del instrumento. 
 Segunda parte 
Esta parte se compone del desarrollo del cuestionario propiamente dicho, el 
mismo que se compone de las siguientes dimensiones: 
1. La Dimensión Exigencias Psicológicas que contiene cinco 
interrogantes. 
2. La Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades que 
también se conforma de cinco interrogantes. Estas dos dimensiones 
tienen una escala de valoración en la escala tipo Likert (Siempre, 
Muchas veces, Algunas veces; Solo alguna vez; Nunca). 
3. La Dimensión Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo se 
conforma de cinco interrogantes. 
4. La Dimensión Compensaciones se conforma de tres interrogantes. 
5. La Dimensión de Doble Presencia se conforma de dos interrogantes; 






Likert (Siempre; La mayoría de veces; Algunas veces; Solo unas 
pocas veces; Nunca). 
 Tercera parte 
La tercera parte se compone la descripción del análisis e interpretación de los 
resultados, mostrando así mismo los puntajes correspondientes al nivel de 
riesgo psicosocial que está en función de tres niveles: Bajo, Medio y Alto.  
La siguiente figura muestra los rangos de los puntajes y los niveles de riesgo 
establecido por el método. 
Tabla N° 3 Rango de clasificación de los puntajes de valorización del método 




Verde Amarillo Rojo 
1  - Exigencias psicológicas  De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 
24 
2  - Trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo 
(influencia, desarrollo de 
habilidades, control sobre los 
tiempos) 
 De 26 a 40 De 19 a 
25 
De 0 a 18 
3  -  Inseguridad  De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 
16 
4  -  Apoyo social y calidad de 
liderazgo 
 De 32 a 40 De 25 a 
31 
De 0 a 24 
5  -  Doble presencia  De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 
6  -  Estima  De 13 a 16 De 10 a 
12 
De 0 a 9 
Fuente: Cuestionario ISTAS 
Leyenda:  
 Favorable: Nivel de Exposición Psicosocial más favorable para la salud. 
 Intermedio: Nivel de exposición Psicosocial intermedio. 







5.3. Proceso de la Información 
5.3.1. Diagnóstico Del pre-test 
Para obtener los resultados de pre-test, se aplicará por primera vez a todo el 
personal el cuestionario de ISTAS, con la finalidad de obtener el nivel al 
momento de realizada la investigación del riesgo psicosocial.; para ello se 
aplica el instrumento a todo el personal de manera individual, con la finalidad 
de obtener el nivel de riesgo de manera individual, luego se sacará el 
promedio de los valores obtenidos con la finalidad de obtener un solo valor 
final de línea base adecuado a la valoración de la escala tipo Likert. 
5.3.2. Introducción de la medida de control 
Para mejorar los niveles de riesgo psicosocial se ha elegido la herramienta 
de Programación Neurolingüística (PNL), con la finalidad de mejorar cada 
dimensión evaluada con el instrumento; para ello se ha elaborado diversas 
estrategias basadas en la revisión de la literatura existente y especializada 
sobre la materia. 
Las dinámicas elegidas para aplicar y la PNL son: (1) Sacudirse las pelotas, 
(2) Pesca la llave, (3) Que hacer, (4) Tiro elástico, (5) Comunicando con un 
dibujo, (6) Examen del oyente, (7) Tiempo y emociones, (8) Interferencias, 
(9) Focus Group, (10) Los fideos, (11)Tendederos de clavos, (12) Tiempo, 
(13) Globos y latas. Cada dinámica tiene un objetivo específico individual, 
con un tiempo de aplicación también individual; para la correcta aplicación 









Tabla N° 4 Dinámicas de aplicación basadas en la PNL 
  DINAMICAS TIEMPO MIN   FECHA DE APLICACIÓN 
N° DIMENSIONES 
    20-Nov 15-Dic 4-Ene 
1 Exigencia psicosocial 
Sacudirse con pelotas 45       
Pesca la llave  45    
2 Doble presencia  






Control sobre el trabajo  
Tiro elástico  45   
 
  
Comunicando con un dibujo 45   
 
  
Examen del oyente  30       
4 Inseguridad sobre el futuro  
Tiempo y emociones  60       
Interferencias  45       
Focus Group 60       
5 Apoyo social y calidad de 
liderazgo  
Los fideos  45       
Tendederos de clavos  60   
 
  
6 Estima  
Tiempo  60   
 
  
Globos y latas  45       
Fuente: Elaboración propia 
5.3.3. Diagnóstico post medida de control 
Una vez culminada la etapa de aplicación de la medida de control basada en 
la PNL, se hace necesario volver a realizar la evaluación de nivel de riesgo 
psicosocial basada en cuestionario ISTAS. 
La metodología de aplicación, es la misma que la aplicada en el diagnóstico 
del pre-test, ello con la finalidad de obtener un nivel de riesgo psicosocial por 
medida de control y poder comparar con el nivel de línea base obtenido a 
través de comprobación de T-Student. 
Estos dos valores se comparan entre sí, con la finalidad de comprar si le 
nivel de riesgo psicosocial ha sufrido alguna variación (ha bajado, se ha 
mantenido igual, o se ha incrementado), y poder establecer la correlación y 















 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
6.1. Análisis de resultados para el objetivo específico N°01 
Los resultados y e interpretación de los mismos, se presentan en función a al 
logro de cada objetivo específico, para finalmente dar respuesta a la pregunta 
general de la presente investigación. En este orden de ideas para el objetivo 
específico N°01, consistente en “analizar el nivel de riesgo Psicosocial del pre-test 
con el método copsoq (istas 21) a los conductores de camiones semi - trailer: Ruta 
Arequipa – Arica, de la empresa Transportes Aragón Internacional SAC”. 
En la interpretación de los resultados de este objetivo específico, es importante 
traer a colación la siguiente tabla, que permite categorizar las mediciones 
cuantitativas, en categorías nominales referidas a niveles de riesgo “favorable”, 
“intermedio” y “desfavorable”, y al mismo tiempo representa el principal aspecto 









Tabla N° 5 categorización de los distintos niveles de exposición psicosocial 
Dimensiones Psicosociales Favorable Intermedio Desfavorable 
1.- Exigencias Psicológicas De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24 
2.- Control sobre el Trabajo De 26 a 40 De 19  25 De 0 a 18 
3.- Inseguridad sobre el futuro De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 
4.-Apoyo social y calidad de 
liderazgo 
De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 
5.- Doble Presencia De 0 a 2 De 3 a 6  De 7 a 16 
6.- Estima  De 13 a 16 De 10 a 12 De 0 a 9 
Fuente: SUCESO-ISTAS 21 
Se realizará estadística descriptiva para cada dimensión objeto de estudio.  Se 
tiene que la categoría “favorable”, corresponde al nivel de exposición psicosocial 
más favorable para la salud. La categoría “medio” pertenece a un nivel de 
exposición psicosocial “intermedio. Por último, la categoría “desfavorable” 
corresponde al nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.  
6.1.1. Exigencias Psicológicas (Pre-Test) 
Tabla N° 6 estadística descriptiva para la dimensión exigencias psicológicas 
(Pre-Test) 









Percentiles 25 16,0000 
50 18,0000 
75 19,0000 






En base a estos resultados, se tiene que la población en términos medios, 
se encuentra en el nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la 
salud, ya que el promedio obtenido de “17.7143”, ubicándose en la categoría 
“desfavorable”. Además, el estudio del “percentil 25” revela que el “75%” de 
la población está por encima del puntaje de “16”. Una situación realmente 
preocupante que permite sustentar la intervención de la población, con el 
programa PNL.  
Para profundizar en la estadística descriptiva de esta dimensión, se procede 
a categorizar los puntajes obtenidos, en “favorable”, “intermedio” y 
“desfavorable”, en base a los rangos presentados en la tabla N°05. Esto 
permite obtener la siguiente tabla de frecuencia y diagrama de sectores, que 
se presenta a continuación: 
       Tabla N° 7 estudio de la dimensión exigencias psicológicas (Pre-Test) 





Válido Desfavorable 28 100,0 100,0 100,0 
Fuente: propia 







Fuente: elaboración propia 
Se aprecia claramente que el 100% de la población, se encuentra en la 
exposición psicosocial desfavorable, lo que corrobora las medidas tendencia 
y de posición descritas en párrafos anteriores. Finalmente, dado que el 
100% de la población se encuentra en la categoría “desfavorable”, no es 
necesario presentar tablas cruzadas, para hacer una discriminación en 











6.1.2. Control sobre el Trabajo (Pre-Test) 
Tabla N° 8 estadística descriptiva para la dimensión control sobre el 
trabajo (Pre-Test) 









Percentiles 25 22,0000 
50 24,0000 
75 26,0000 
Fuente: elaboración propia 
El promedio obtenido de “24.3571”, es un indicativo de la tendencia de la 
población a ubicarse en un nivel de exposición psicosocial intermedio. El 
percentil 75, refleja que sólo un 75% de la población está por encima del 
puntaje “26”, ubicado en la categoría de exposición psicosocial favorable, lo 
cual es un porcentaje realmente pequeño, que motiva a que sean llevados a 
valores más altos con la implementación del programa PNL.  Para 
profundizar aún más esta dimensión, los resultados se presentan en función 
de las categorías “favorable”, “intermedia” y “desfavorable”, con la siguiente 
tabla de frecuencia y diagrama de sectores. 
Tabla N° 9 estudio de la dimensión control sobre el trabajo (Pre-Test) 





Válido Favorable 8 28,6 28,6 28,6 
Intermedia 20 71,4 71,4 100,0 
Total 28 100,0 100,0  






Gráfico Nº  2 estudio de la dimensión control sobre el trabajo (Pre-Test) 
 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia de acuerdo a la tabla N°09 y gráfico N°02, que el 28.6% de la 
población se encuentra en el rango de una exposición psicosocial favorable, 
y el 71.4% en el rango intermedio. Dado que se tiene presencia de la 
población en ambas categorías, vale realizar las siguientes tablas cruzadas 
para cada una de las siguientes variables demográficas: 
Tabla N° 10 Edad – Control sobre el trabajo (pre-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
Control sobre el 
Trabajo Pre-Test C 
Favorable 4 1 3 8 
Intermedia 3 5 12 20 
Total 7 6 15 28 







Interpretación: la población de mayor edad “41 a 50 años” es la que tiene 
más presencia, con un total de “15” trabajadores, de los cuales sólo “3” se 
encuentran en el rango “favorable”. Llama la atención también la población 
con edad intermedia “31 a 40 años”, donde sólo uno de los trabajadores que 
la constituyen se encuentra en la categoría “favorable”.   
Tabla N° 11 Nivel de Instrucción – Control sobre el trabajo (pre-test) 
 






Control sobre el 
Trabajo Pre-Test C 
Favorable 3 4 1 8 
Intermedia 10 6 4 20 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población que más contribuye a la categoría “favorable” 
son las que tienen un nivel de instrucción técnico, y superior no finalizado, 
con “3” y “4” trabajadores respectivamente. No obstante, la población con 
nivel de instrucción superior concluso, es la que menos aporta a la categoría 
favorable. Estas ideas orientan la comparación de resultados que se 
desarrollará en el objetivo específico N°03. 
Tabla N° 12 Estado Civil – Control sobre el trabajo (pre-test) 
 
Estado Civil 





Control sobre el 
Trabajo Pre-Test C 
Favorable 5 2 1 0 8 
Intermedia 3 9 5 3 20 







Interpretación: La población de “divorciados” representada por “3” 
trabajadores es la que menos contribuye a la categoría “favorable”, dado 
que todos están ubicados en la categoría “intermedio”. Por su parte la 
población soltera es la que más aporta a la categoría favorable, dado que 5 
de los 8 trabajadores que la conforman, allí se encuentran. 
Tabla N° 13 Tiempo de Servicio – Control sobre el trabajo (pre-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 
10 a 20 
años 
Control sobre el 
Trabajo Pre-Test C 
Favorable 4 0 4 8 
Intermedia 3 6 11 20 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población con mayor cantidad de años de servicio “10 a 
20 años”, y la de menor cantidad de años de servicio “1 a 5 años” son las 














6.1.3. Inseguridad sobre el futuro (Pre-Test) 
Tabla N° 14 estadística descriptiva para la dimensión control sobre el trabajo 
(Pre-Test) 













La media obtenida de “13.43”, ubica a la población en la categoría 
“desfavorable”, lo cual es realmente preocupante y al mismo tiempo, 
demuestra lo pertinente que es la aplicación del programa PNL.  Esto 
también se corrobora con el hecho, de que el 75% de la población, presenta 
puntajes por encima de “13”. Este es un punto clave de comparación que se 
tendrá en la medición realizada a la población, después del entrenamiento 
en PNL, en torno a esta dimensión. Para una mejor descripción de la misma, 











Tabla N° 15 estudio de la dimensión inseguridad sobre el futuro (Pre-Test) 





Válido Intermedia 1 3,6 3,6 3,6 
Desfavorable 27 96,4 96,4 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº  3 estudio de la dimensión inseguridad sobre el futuro (Pre-Test) 
 
Fuente: propia 
De acuerdo a la tabla N°15 y al gráfico N°03, se tiene que el 96.4% de la 
población de trabajadores, se encuentra en la categoría desfavorable. Y sólo 
un 3.6% en la categoría intermedio. Es interesante la realización de las 
siguientes tablas cruzadas con las variables demográficas, para profundizar 









Tabla N° 16 Edad – Inseguridad sobre el futuro (pre-test) 
 




a 30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
Inseguridad sobre el 
futuro Pre-Test C 
Intermedia 0 1 0 1 
Desfavorable 7 5 15 27 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: Se tiene que sólo un trabajador de toda la población, se 
ubica en la categoría “intermedia”, y tiene una edad en el rango de “31 a 41 
años”. El resto de la población se ubica en la categoría desfavorable.  
Tabla N° 17 Nivel de Instrucción – Inseguridad sobre el futuro (pre-test) 
 








Inseguridad sobre el 
futuro Pre-Test C 
Intermedia 1 0 0 1 
Desfavorable 12 10 5 27 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: De toda la población de trabajadores, se tiene que sólo uno 





















Inseguridad sobre el 
futuro Pre-Test C 
Intermedia 0 0 1 0 1 
Desfavorable 8 11 5 3 27 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: Se tiene sólo un trabajador de estado civil separado está en 
la categoría “intermedia” y el resto de la población en la categoría 
desfavorable, lo que sustenta la pertinencia de la preparación en PNL, con la 
intención primordial, de disminuir la exposición psicosocial.  
Tabla N° 19 Tiempo de Servicio – Inseguridad sobre el futuro (pre-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 
10 a 20 
años 
Inseguridad sobre el 
futuro Pre-Test C 
Intermedia 0 1 0 1 
Desfavorab
le 
7 5 15 27 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: Se tiene que sólo un trabajador con un tiempo de servicio 
en el rango de “6 a 10 años”, se encuentra en la categoría intermedia, el 
resto de la población de trabajadores se encuentra en la categoría 
desfavorable. Por lo tanto, ese único trabajador que se encuentra en la 






nivel de instrucción es técnico, es de estado civil separado y su tiempo de 
servicio oscila entre “6 a 10 años”.  
6.1.4. Apoyo social y calidad de liderazgo (Pre-test) 
Tabla N° 20 estadística descriptiva para la dimensión apoyo social y 
calidad de liderazgo (Pre-Test) 













La media obtenida de un valor de 22.7857, ubica a la población de 
trabajadores en la categoría “desfavorable”, la cual define un orden de 
puntuaciones en el rango de “0 a 24”. Además, el percentil 25 nos reverla 
que el 75% de la población, tiene puntuaciones por encima de “22”, lo que 
corrobora la tendencia de la población de trabajadores a ubicarse en la 
categoría “desfavorable”.  Con el desarrollo de la siguiente tabla de 









Tabla N° 21 estudio de la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo 
(Pre-Test) 





Válido Intermedia 7 25,0 25,0 25,0 
Desfavorable 21 75,0 75,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 




En términos porcentuales, el 75% de la población se ubica en la categoría 
“desfavorable”, y el resto en la categoría “intermedia”. Se realizan a 
continuación las siguientes tablas cruzadas para discriminar un poco más la 








Tabla N° 22 Edad – Apoyo social y calidad de liderazgo (pre-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
Apoyo Social y 
Calidad de Liderazgo 
Pre-Test C 
Intermedia 1 1 5 7 
Desfavorab
le 
6 5 10 21 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: La población que más tiene participación en la categoría 
desfavorable, es la que corresponde a los trabajadores de mayor edad “41 a 
50 años”, con un total de 10 trabajadores. No obstante, el restante de esta 
población, representado por 5 trabajadores, se ubica en la categoría 
“intermedio”. También se aprecia, que prácticamente  el total de las 
personas que conforman a las poblaciones con rango de edades  de “25 a 
30 años” y “31 a 40 años”, se encuentran en la categoría desfavorable, 
aportando sólo con un trabajador a la categoría intermedia. Este aspecto 








Tabla N° 23 Nivel de Instrucción– Apoyo social y calidad de liderazgo (pre-
test) 
 






Apoyo Social y 
Calidad de Liderazgo 
Pre-Test C 
Intermedia 5 1 1 7 
Desfavorabl
e 
8 9 4 21 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: Se aprecia que las poblaciones con nivel de instrucción 
superior tanto inconcluso como concluso, la mayoría de sus integrantes se 
encuentran en la categoría “desfavorable” aportando con un solo integrante 
a la categoría intermedia. Por su parte la población con nivel de instrucción 
técnico, de los 13 trabajadores que la constituyen, 8 se encuentran en la 
categoría desfavorable, y 5 se encuentran en la categoría intermedia; siendo 
esta la población que más contribuye al incremento porcentual de dicha 
categoría.  
Tabla N° 24 Estado Civil– Apoyo social y calidad de liderazgo (pre-test) 
 
Estado Civil 





Apoyo Social y 
Calidad de Liderazgo 
Pre-Test C 
Intermedia 0 5 1 1 7 
Desfavorab
le 
8 6 5 2 21 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: La población de trabajadores de estado civil soltero, 






categoría “desfavorable”; contribuyendo sólo con dos trabajadores en la 
categoría “intermedio”. 
Tabla N° 25 Tiempo de Servicio– Apoyo social y calidad de liderazgo (pre-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 
10 a 20 
años 
Apoyo Social y 
Calidad de Liderazgo 
Pre-Test C 
Intermedia 1 2 4 7 
Desfavorab
le 
6 4 11 21 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: La población con mayor cantidad de años de servicio, es la 
que tiene mayor presencia de trabajadores (15 trabajadores), de los cuales 4 
se ubican en la categoría “intermedia” y 11 se ubican en la categoría 
“desfavorable”. Similar situación ocurre para los otros años de servicios, 









6.1.5. Doble Presencia Pre-Test 
Tabla N° 26 estadística descriptiva para la dimensión doble presencia 
(Pre-Test) 













El valor de la media, en el orden de 11.75, ubica al total de la población en la 
categoría “desfavorable”. Por su parte el percentil 25, expresa que el 75% de 
la población tiene puntuaciones mayores a 10, lo que complementa la 
aseveración anterior. Con la elaboración de la siguiente tala de frecuencia y 



















28 100,0 100,0 100,0 
Fuente: propia 
Gráfico Nº  5 estudio de la dimensión doble presencia (Pre-Test) 
 
Fuente: propia 
La tabla N°27 y el gráfico N°05, revela que el 100% de la población se 
encuentra en la categoría desfavorable, lo que representa una alarma, que 
anuncia lo necesario que es la implementación del PNL. En este caso, no se 








6.1.6. Estima (Pre-Test) 
Tabla N° 28 estadística descriptiva para la dimensión estima (Pre-Test) 













El promedio obtenido, ubica a la población de trabajadores en la categoría 
“desfavorable”. Adicionalmente el percentil 75, indica que el 75% de la 
población tiene puntajes por debajo de 10, lo que afirma la tendencia que 
esta se ubique en tal categoría. A continuación, se hace uso de la siguiente 



















Válido Intermedia 8 28,6 28,6 28,6 
Desfavorable 20 71,4 71,4 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº  6 estudio de la dimensión estima (Pre-Test) 
 
Fuente: propia 
En base a la información arrojada por la tabla N°29 y el gráfico N°06, el 
71.4% de la población de trabajadores se ubica en la categoría 
“desfavorable” y el otro 28.6% pertenece a la categoría “intermedio”. Una 
dimensión bastante crítica, por el alto porcentaje de trabajadores que tiene 
en esta categoría. Se realizan a continuación tablas cruzadas para 








Tabla N° 30 Edad– Estima (pre-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 




Intermedia 0 3 5 8 
Desfavorable 
7 3 10 20 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población que se encuentra en la situación más crítica 
para esta dimensión, es la que tiene menor edad “25 a 30 años”, puesto que 
de los 7 trabadores que la constituyen, los 7 se encuentran en la categoría 
desfavorable. No obstante, la población de trabajadores que más contribuye 
a esta categoría, es la población con edad comprendida entre 41 a 50 años, 
con un total de 10 trabajadores que la constituyen. 
Tabla N° 31 Nivel de Instrucción– Estima (pre-test) 
 








Intermedia 4 4 0 8 
Desfavorable 9 6 5 20 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: se tiene que la población con nivel de instrucción superior 
concluido, en su totalidad se encuentra en la categoría desfavorable. Sin 
embargo, los que más contribuyen al incremento porcentual de esta 
categoría, son los trabajadores con nivel de instrucción técnico y superior no 







Tabla N° 32 Estado Civil– Estima (pre-test) 
 
Estado Civil 





Intermedia 3 4 0 1 8 
Desfavorabl
e 
5 7 6 2 20 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: de los 20 trabajadores que se ubican en la categoría 
“desfavorable”, la mayor proporción pertenece a la población de estado civil 
casado, con un total de 7 trabajadores. Sin embargo, la población que se 
encuentra en estado más crítico, es la correspondiente a estado civil 
“separado” ya que de los 6 trabajadores que la componen, todos se 
encuentran en la categoría “desfavorable”. A este aspecto, se le realizará 
seguimiento en la aplicación del post-test.  
Tabla N° 33 Tiempo de Servicio– Estima (pre-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 5 
años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 10 
a 20 años 
Estima Pre-Test 
C 
Intermedia 0 2 6 8 
Desfavorabl
e 
7 4 9 20 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población con menor tiempo de servicio es la que se 
encuentra en el estado más crítico, dado que en su totalidad se encuentra 
en la categoría desfavorable. Y la población que más contribuye al 
incremento porcentual de esta categoría es la población adulta, con un total 






En lo que respecta al objetivo específico N°02, consistente en: aplicar  los 
métodos de control basado en la Programación Neurolingüística para 
controlar el nivel de riesgo psicosocial del pre-test a los conductores de 
camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, con el fin de reducir los 
riesgos psicosociales de la empresa de Transportes Aragón Internacional 
S.A.C, se presentan a continuación las principales ideas del método, y las 
actividades que lo constituyen, las cuales fueron aplicadas a la población 
objeto de estudio. 
6.2. Análisis de resultados para el objetivo específico N°02 
El logro de este objetivo específico queda representado por la aplicación de una 
serie de dinámicas asociadas a la PNL en la población de trabajadores. Vale 
destacar que cada una de estas dinámicas se concibe para promover la 
disminución del riesgo psicosocial, y para facilitar su desarrollo estas se 
subdividen de acuerdo a las dimensiones representativas de la variable “riesgo 
psicosocial”.  A continuación se presentan una serie de cuadros, los cuales 
relacionan la dinámica con la dimensión objeto de estudio, especifican sus 
principales objetivos y el fin que se busca. En Anexos, se explica en detalle las 
pautas que caracterizan a cada dinámica en particular. 
Posteriormente tenemos (Cuadros del N° 9 AL N° 14 de las dinámicas 







Cuadro Nº 9 dinámicas asociadas a la dimensión exigencias psicológicas 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación  dssdfsfscf Fin Buscado 
Exigencias 
psicosociales  
Pesca la llave   Fomentar el desarrollo mental 
en los trabajadores, para la 
mejorar las de conductas 
nerviosas. 
 Desarrollar técnicas de 
relajación, a través del 





















 Manejar el control de   la carga 
laboral así como la mental para 
el buen manejo de las mismas 
en cuando se presente estas 
situaciones que influyen en la 
aparición de la fatiga y de la 
insatisfacción laboral. 
Fuente: propia 
Cuadro Nº 10: dinámicas asociadas a la dimensión control sobre el trabajo 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación  dssdfsfscf Fin Buscado 




 Escuchar las 
opiniones de los 
demás y analizar 
las sugerencias en 
forma asertiva, sin 
caer en la 
agresividad o la 
timidez respetando 
las opiniones de 
sus compañeros.  
 
•No dejarse 
influenciar por los 
demás en la toma de 
decisiones sabiendo 
que es lo correcto. 
 
•La comunicación es 
la base de las 
relaciones 
interpersonales así 
mismo para el 









Comunicando con un 
Dibujo 
 Mejorar la 
comunicación e 
información que 
muchas veces se 
distorsiona o se 
mal interpreta  el 
mensaje así como 
las relaciones  
interpersonales  
Examen del Oyente  En el análisis final 
marcó usted en 
esta lista lo que 
cree conveniente 
eso facilitará a 












Cuadro Nº 11: dinámicas asociadas a la dimensión inseguridad sobre el futuro 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación dssdfsfscf Fin Buscado 
Inseguridad sobre 
el futuro  
Tiempo y 
Emociones.         
• Desarrollar el control de 
nuestras emociones a 
través del trayecto de las   
diferentes actividades y el 
manejo de nuestra conducta  • Controlar el estrés 
generado por el por 
el cambio de las 
condiciones que se 
da en la empresa 
 
 
• para saber las 
dudas incertidumbres 
de los trabajadores 





•Soltar la tensión de todo el 
cuerpo y relajarse. 
Esta técnica te ayudará a 
eliminar el estrés y a aflojar 
los músculos 
Que se hayan tensado por 
mala postura, exceso de 




•Analizar los factores 
personales por parte del 
grupo. 
Fuente: propia 
Cuadro Nº 12: dinámicas asociadas a la dimensión apoyo social y calidad de 
liderazgo 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación  dssdfsfscf Fin Buscado 
Apoyo social  y 
calidad de 
liderazgo  
Los  fideos 
 
• Vivenciar entre compañeros la 
confianza, la comunicación, el 









para el logro 
de metas  
 
Promover un clima de 




• Escuchar a los demás y tomar 
decisiones asertivas, entre todos 
para ganar la dinámica. 
Fuente: propia 
Cuadro Nº 13: dinámicas asociadas a la dimensión doble presencia 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación  dssdfsfscf Fin Buscado 
Doble presencia  Pesca la llave.   • Fomentar la actividad 
mental en los 
trabajadores para la 
mejora de conductas 
nerviosas 
• Desarrollar técnicas de 
relajación, a través del 







• A través de esta 
dinámica  se puede 
controlar el factor 







Qué hacer •Adquirir seguridad en 
situaciones de 
preocupación en relación 
trabajo-familia a través de 
movimientos, para vencer 
el miedo, la angustia y la 
inseguridad presentado 
por el trabajo y 







Cuadro Nº 14: dinámicas asociadas a la dimensión  Estima 
Dimensión Dinámica Objetivos  Justificación  dssdfsfscf Fin Buscado 
Estima Tiempo.   •Mejorar las relaciones 
interpersonales y ayudarlos 
a una buena relación jefe-
trabajador basado en la 
confianza. 
• Reconocimiento por parte 
de los supervisores Asia los 
trabajadores. 
 
•Promover el respeto 
entre trabajadores y 
supervisores así 
como el 
reconocimiento  de 
los jefes asía los 
trabajadores.  
 
•Estar motivado para 
cualquier meta que 
tenga en lo personal 














Globos y latas •Mantener o recuperar la 
motivación para lograr el 
reconocimiento esperado, 
cuando se duda de la 
posibilidad de alcanzar una 
meta. Funciona 




6.2.1. Efectos de la programación neurolingüística 
En aras de profundizar en los análisis correspondientes al objetivo 
específico N°02,  adicional de especificar la dinámica de intervención, se 
resalta en los cuadros que siguen la población en la cual hubo un mayor 
efecto, en cuanto a evolución se refiere en la disminución del riesgo 
psicosocial. El criterio seleccionado por los autores, se fundamenta en 
trabajar por dimensiones sociodemográficas. En los análisis de resultados 
del objetivo específico N°03, se ahonda mucho más en estos aspectos, con 
el uso de las tabas cruzadas. No obstante, es pertinente colocar esta 
información, como una representación del logro del objetivo específico N°02, 
encaminada en demostrar los efectos del programa PNL, resumidos en la 
disminución del riesgo psicosocial.  
Se especifica en los siguientes (Cuadros N° 15 al N° 25 los Efectos de la 
programación neurolingüística), las principales interpretaciones para cada 
uno de los cuadros: 
        






Cuadro Nº 15 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Exigencias Psicológicas 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 




























Trabajadores con rango 
de edades de 25 a 30 
años 
 
Cantidad de: 7 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 
07 





 Cantidad de 
Trabajadores: 
07 





Nivel de Instrucción  
 
 
Trabajadores con nivel 
de instrucción concluso 
 
Cantidad de: 5 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 
05 




 Cantidad de 
Trabajadores: 
05 
 Nivel de 
Exposición: 
intermedio 
 Interpretación: se evidencia el efecto de las dinámicas desarrolladas en la población más joven, cuyos 
trabajadores que la constituyen representados por un total de 7, que se encontraban en un nivel de 
exposición desfavorable, pasaron todos a la categoría intermedia. Desde el punto de vista de nivel de 
instrucción, la población con un nivel concluso, presentó una mejora considerable, dado que de los 5 
trabajadores que la constituyen, todos pasaron a la categoría intermedia. Vale destacar que esto es una 
muestra de lo beneficio que resultó la implementación de dinámicas basadas en PNL; en los análisis del 
objetivo específico 03, se profundiza más en este hecho. 
 







Cuadro Nº 16 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Exigencias Psicológicas 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra - tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 






















estado civil casado 
 
Cantidad de: 11 
trabajadores 
 Cantidad de 
Trabajadores: 11 




 Cantidad de 
Trabajadores: 9 
 Nivel de 
Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 
02 




Tiempo de Servicio 
 
 
Trabajadores con un 
rango de tiempo de 
servicio de 1 a 5 años  
 
Cantidad de : 7 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 7 





 Cantidad de 
Trabajadores: 7 




 Interpretación: la población de estado civil casada, presentó una disminución significativa de riesgo 
psicosocial, dado que de los 11 de los trabajadores que la constituyen, 9 de ellos pasaron a un nivel de 
exposición intermedio. También se aprecia en la población con menor tiempo de servicio, una importante 
mejora, dado que todos los trabajadores que la conforman que son 7, pasaron a un nivel de exposición 
intermedia. En el objetivo específico 3, se profundiza en estos resultados. 






Cuadro Nº 17 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Control sobre el trabajo 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 





















Nivel de Instrucción  
Estado Civil 






Cantidad de : 28 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 20 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 8 




 Cantidad de 
Trabajadores: 28 





 Interpretación: en esta dimensión en particular no se discrimina entre categorías, puesto que el total de la población 
representada por 28 trabajadores pasó a la categoría favorable. Destacando que esta fue una de las dimensiones en 
las que surtió más efecto las dinámicas basadas en la PNL. Vale destacar que no se discrimina por categorías puesto 
que esta se hace en base a lo que ocurre en el post-test. En el objetivo específico 3, con ayuda de las tablas cruzadas 
se profundiza un poco más en los efectos de la PNL para esta dimensión. 







Cuadro Nº 18  Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Inseguridad sobre el futuro 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 




exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 


























Trabajadores con rango de 
edades de 41 a 50 años 
 
Cantidad de  
trabajadores: 15  
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 15 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 14 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 1 




Nivel de Instrucción  
 
 
Trabajadores con nivel de 
instrucción superior trunco  
 




 Cantidad de 
Trabajadores: 10 






 Cantidad de 
Trabajadores: 2 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores: 7 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 1 
 Nivel de Exposición: 
favorable 
 Interpretación: se desprende como dato de interés que la población de mayor edad presentó una gran evolución en esta 
dimensión, dado que en todos los trabajadores que la constituyen, ha disminuido el nivel de exposición psicosocial, teniendo 
14 trabajadores en la categoría intermedia, y 1 trabajador en la categoría desfavorable. Desde el punto de vista del nivel de 
instrucción trunca, después de la aplicación de las dinámicas, se obtuvo una mejora sustancial, permaneciendo únicamente 
2 trabajadores en la categoría desfavorable, 7 categoría intermedia y 1 en la categoría favorable.   En el objetivo específico 
3, se profundiza en estos resultados. 






Cuadro Nº 19 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Inseguridad sobre el futuro 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 




























Trabajadores de estado 
civil casado 
 
Cantidad de: 11 
trabajadores 
 Cantidad de 
Trabajadores: 11 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 
 Cantidad de Trabajadores: 
1 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de Trabajadores: 
9 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de Trabajadores: 
1 











Trabajadores con un 
rango de tiempo de 
servicio de 10 a 20 años  
 




 Cantidad de 
Trabajadores: 15 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 
 Cantidad de Trabajadores: 
1 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de Trabajadores: 
13 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de Trabajadores: 
1 
 Nivel de Exposición: 
favorable 
 Interpretación: al visualizar los efectos desde el enfoque de las categorías demográficas “estado civil” y “tiempo de 
servicio”,  la población de trabajadores casados y con un rango de tiempo de servicio de “10 a 20 años”, presentaron 
una evolución significativa en cuanto a la disminución del riesgo psicosocial se refiere, presentándose solo 1 
trabajador con un nivel de exposición desfavorable mientras el resto se encuentra en la categoría intermedio y 
favorable posterior a la aplicación de las dinámicas basadas en PNL. En el objetivo específico 3, se profundiza en los 
análisis concernientes a estos aspectos.   






Cuadro Nº 20 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Apoyo social y calidad de liderazgo 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 





























Trabajadores con rango 
de edades de 41 a 50 
años 
 
Cantidad de: 15 
trabajadores 
 Cantidad de 
Trabajadores: 10 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores: 5 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 10 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 5 










Trabajadores con nivel 
de instrucción técnico  
 
Cantidad de: 13 
trabajadores 
 Cantidad de 
Trabajadores: 8 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores: 5 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 7 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores: 6 
 Nivel de Exposición: 
favorable 
 Interpretación: desde el enfoque de las variables demográfica “edad” se tiene que la población de mayor edad el efecto 
de las dinámicas basadas en PNL fue considerable, puesto que para el momento de aplicación del post-test, no hay 
presencia de trabajadores en la categoría “desfavorable”.  De forma similar ocurrió al ver los efectos del programa PNL, 
desde el punto de vista de la variable demográfica “nivel de instrucción”, específicamente en los trabajadores con un 
nivel de instrucción técnico; presentándose 6 trabajadores con un nivel de exposición favorable y 7 en la categoría 
intermedia para el momento del post-test.  Estos resultados se profundizan, en los análisis que permiten sustentar el 
logro del objetivo específico 3. 
 






Cuadro Nº 21 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Apoyo social y calidad de liderazgo 
Dimensión  Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 































Trabajadores de estado 
civil casado 
 
cantidad de: 11 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:6 
 Nivel de 
Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:5 





 Cantidad de 
Trabajadores:6 
 Nivel de 
Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores:5 




Tiempo de Servicio 
 
 
Trabajadores con un 
rango de tiempo de 
servicio de 10 a 20 
años  
 
Cantidad de: 15 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:11 
 Nivel de 
Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:4 





 Cantidad de 
Trabajadores:9 
 Nivel de 
Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de 
Trabajadores:6 




 Interpretación: en la población de estado civil “casado”  y con un tiempo de servicio de “10 a 20 años”, los efectos 
de las dinámicas asociadas a la PNL, fueron positivos, obteniéndose desde ambos enfoques, que para el 
momento de aplicación del post-test no hay trabajadores que se encuentren en un nivel de exposición 
desfavorable, teniendo una importante cantidad de trabajadores en la categoría favorable, representados por 5 y 6, 
desde el punto de vista de las variables demográficas estado civil y  tiempo de servicio respectivamente.   En el 
objetivo específico 3, se ahonda de mejor manera en estos resultados.  
 






Cuadro Nº 22 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Doble Presencia 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 





























Trabajadores con rango de 
edades de 41 a 50 años 
 
cantidad de: 15 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:15 





 Cantidad de 
Trabajadores:4 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:11 









Trabajadores con nivel de 
instrucción técnico  
 
Tamaño: 13 trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:13 







 Cantidad de 
Trabajadores:3 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:10 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Interpretación: esta fue una dimensión en la que la presencia de trabajadores en la categoría desfavorable 
posterior a la aplicación del post-test es importante, tanto para el análisis desde el punto de vista de la edad y el 
nivel de instrucción. No obstante la proporción de trabajadores que paso a un nivel de exposición intermedio es 
mayor, teniéndose para el caso de la población de mayor edad, 11 de los 15 trabajadores que la conforman, y para 
el caso de la población con nivel de instrucción técnico, 10 de los 13 trabajadores que la constituyen. En el objetivo 
específico 3, se avanza en la interpretación de estos resultados. 






Cuadro Nº 23 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Doble Presencia 
Dimensión Dinámica Categoría Demográfica Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 































Trabajadores de estado 
civil casado 
 
Cantidad de: 11 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:11 







 Cantidad de 
Trabajadores:2 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:9 









Trabajadores con un rango 
de tiempo de servicio de 1 
a 5 años  
 
Cantidad de: 7 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:7 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:1 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de 
Trabajadores:6 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Interpretación: los efectos de las dinámicas realizadas en esta dimensión,   son bastantes visibles, al analizarla desde el 
enfoque de las variables demográficas, estado civil y tiempo de servicio, es decir, de los 11 trabajadores de estado civil 
“casado” que se encontraban en la categoría desfavorable, 9 evolucionaron a una categoría intermedia. Por su parte, de 
los 7 trabajadores con menor tiempo de servicio, 6 pasaron a un categoría intermedia, teniendo que solo un trabajador 
permanece en la categoría desfavorable. En el objetivo específico 3, se profundiza en estos aspectos. 







Cuadro Nº 24 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Estima 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de Trabajadores/Nivel 


































Trabajadores con rango de 
edades de 25 a 30 años 
 





 Cantidad de 
Trabajadores:7 




 Cantidad de Trabajadores:2 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de Trabajadores:4 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 Cantidad de Trabajadores:1 




Nivel de Instrucción 
 
 




Cantidad de: 5  
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:5 






 Cantidad de Trabajadores:1 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de Trabajadores:3 
 Nivel de Exposición: 
intermedio 
 
 Cantidad de Trabajadores:1 
 Nivel de Exposición: 
favorable 
 
 Interpretación: posterior a la aplicación de las dinámicas asociadas a la PNL, se tienen trabajadores que se 
encuentran en un nivel de exposición desfavorable. A pesar de ello, la mejora se puede considerar significativa, 
porque la mayoría de trabajadores, tanto desde el punto de vista de las variables demografías “edad” y “nivel de 
instrucción”, especialmente aquellos con menor edad y un nivel de instrucción concluso respectivamente, se 
encuentran en las categorías intermedia y favorable, tal como se evidencia en el resumen sinóptico hecho en este 
cuadro, teniendo únicamente para el primer enfoque 2 trabajadores en la categoría desfavorable y para el segundo 
enfoque 1 trabajador en dicha categoría. No obstante, en el objetivo específico 3, se profundiza en estos análisis. 






Cuadro Nº 25 Efectos de la programación neurolingüística en la dimensión Estima 
Dimensión Dinámica Categoría 
Demográfica 
Características de la 
muestra – tamaño 
Calificación de 
Trabajadores/Nivel de 
exposición – Pre-Test 
Calificación de Trabajadores/Nivel 































Trabajadores de estado 
civil soltero 
 
Cantidad de: 8 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 5 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 
 Cantidad de 
Trabajadores:3 





 Cantidad de Trabajadores: 3 
 Nivel de Exposición: favorable 
 
 Cantidad de Trabajadores:5 





Tiempo de Servicio 
 
 
Trabajadores con un rango 
de tiempo de servicio de 1 
a 5 años  
 
Cantidad de : 7 
trabajadores 
 
 Cantidad de 
Trabajadores: 7 





 Cantidad de Trabajadores: 1 
 Nivel de Exposición: 
desfavorable 
 Cantidad de Trabajadores: 4 
 Nivel de Exposición: 
intermedia 
 Cantidad de Trabajadores: 2 
 Nivel de Exposición: favorable 
 Interpretación: es interesante que desde el punto de vista de la categoría demográfica “estado civil”, que los efectos 
de las dinámicas asociadas a la PNL en la población de trabajadores de estado civil “soltero”, fue realmente notorio, 
puesto que para la aplicación del post-test no se encuentran trabajadores en un nivel de exposición desfavorable. 
Por su parte, en los trabajadores con menor tiempo de servicio, se tiene 1 trabajador en este nivel de exposición, 
para el momento de la aplicación del post-test.  En el objetivo específico 3, se ahonda en estos análisis. 






La información presentada a lo largo de los cuadros N°15, N°16, N°17, 
N°18, N°19, N°20, N°21, N22°, N23°, N24°, y N25°, nos da una idea de lo 
positivo que resultó la implementación del programa PNL en la disminución 
de los niveles de exposición psicosocial. En este orden de ideas, conviene 
presentar el cuestionario de satisfacción que se realizó a la población 
objeto de estudio, en el que se aprecia una gran aceptación de las 
dinámicas aplicadas.   
6.2.2. Cuestionario de satisfacción 
En torno al cuestionario de satisfacción, se realizará estadística descriptiva, 
consistente en tablas de frecuencia y diagramas de barra. Adicionalmente se 
cruzará la información con la variable correspondiente a “edad”. 
En cuanto a la pregunta N°01(anexo N° 3 del cuestionario) se tiene lo 
siguiente: 
Cuadro Nº 26: estadística descriptiva “pregunta N°01” 





Válido Insatisfecho 2 7,1 7,1 7,1 
Aceptable 11 39,3 39,3 46,4 
Satisfecho 9 32,1 32,1 78,6 
Muy Satisfecho 6 21,4 21,4 100,0 












Se tiene que una pequeña porción de la población, representada por 7.1% de 
los trabajadores, se sintió insatisfecha en cuanto a la cantidad de información 
recibida sobre las dinámicas. No obstante los porcentajes de las categorías 
“aceptable”, “satisfecho” y “muy satisfecho”, dejan ver el grado de aceptación 







Al cruzar la información de la pregunta N°01, con la variable “edad” se tiene 
lo siguiente: 
Cuadro Nº 27: estadística descriptiva “pregunta N°01” 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
¿Cómo te sientes 
después de las 
dinámicas? 
Insatisfecho 1 0 1 2 
Aceptable 3 5 3 11 
Satisfecho 2 1 6 9 
Muy 
Satisfecho 
1 0 5 6 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
 
Las edades de las personas que estuvieron insatisfechas, se ubican en los 
rangos de “25 - 30 años” y “41 a 50 años”. 
En lo que respecta a la pregunta N°02 se tiene: 
Cuadro Nº 28: estadística descriptiva pregunta N°02 





Válido Insatisfecho 1 3,6 3,6 3,6 
Aceptable 16 57,1 57,1 60,7 
Satisfecho 7 25,0 25,0 85,7 
Muy 
Satisfecho 
4 14,3 14,3 100,0 











Gráfico Nº  8 : estadística descriptiva “pregunta N°02” 
 
Fuente: propia 
Es importante resaltar que sólo un 3.6% de la población de trabajadores 
estuvo insatisfecha en cuanto a la claridad de la información recibida. 
Realicemos la siguiente tabla cruzada, para ver al rango de edades al cual 
pertenece este trabajador. 
Cuadro Nº 29: estadística descriptiva pregunta N°02 
 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
¿Qué te pareció las 
dinámicas recibidas, en 
cuanto a la claridad de 
la misma? 
     
Insatisfecho 
0 0 1 1 
    Aceptable 4 4 8 16 
   Satisfecho 2 1 4 7 
 Muy 
Satisfecho 
1 1 2 4 








El trabajador que resultó insatisfecho en cuanto a la claridad de las dinámicas 
aplicadas, es representante de la población de mayor edad. Para el caso de 
la pregunta N°03, los resultados son los siguientes: 








Válido Insatisfecho 1 3,6 3,6 3,6 
Aceptable 7 25,0 25,0 28,6 
Satisfecho 11 39,3 39,3 67,9 
Muy 
Satisfecho 
9 32,1 32,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
 




Sólo el 3.6% de la población de trabajadores resultó insatisfecho en cuanto a 
la utilidad de la información. Realicemos la siguiente tabla cruzada, para 






Cuadro Nº 31: estadística descriptiva para la pregunta N°03 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 




a 50 años" 
¿Cómo te sientes en 
cuanto a lo útil de la 
información recibida, 
relativas a las 
dinámicas basadas en 
PNL? 
     Insatisfecho 0 1 0 1 
     Aceptable 2 1 4 7 
     Satisfecho 1 3 7 11 
  Muy Satisfecho 
4 1 4 9 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
El trabajador que se encuentra insatisfecho ante la utilidad de la información 
brindada, tiene una edad comprendida entre “31 y 41 años”.  Para el caso de 
la pregunta N°04, tenemos lo siguiente:  







Válido Aceptable 1 3,6 3,6 3,6 
Satisfecho 18 64,3 64,3 67,9 
Muy 
Satisfecho 
9 32,1 32,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia  








Resulta de especial interés que para esta pregunta el mínimo grado de 
satisfacción fue aceptable. Obteniéndose que un 32.10% de la población de 
trabajadores, se encuentra en la categoría “muy satisfecho”. En la siguiente 
tabla cruzada se profundiza más en este análisis: 
Cuadro Nº 33: estadística descriptiva para la pregunta N°04 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
¿Cómo te sientes en 
cuanto a la facilidad de 
acceso a la información 
brindada por los 
ponentes? 
         
Insatisfecho 
         
Aceptable 
0 1 0 1 
        
Satisfecho 
6 5 7 18 
   Muy 
Satisfecho 
1 0 8 9 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Se tiene que la población que más contribuye en esta categoría, es la 
representada por la población de trabajadores de mayor edad.  Finalmente en 
cuanto a la pregunta N°05, referida a la dinámica de mayor agrado, se tiene lo 
siguiente: 
 








Válido sacudirse con pelotas 2 7,1 7,1 7,1 
tiro elástico 7 25,0 25,0 32,1 
comunicando con un 
dibujo 
8 28,6 28,6 60,7 
Interferencias 1 3,6 3,6 64,3 
los  fideos 2 7,1 7,1 71,4 
tendedero de clavos 3 10,7 10,7 82,1 
pesca la llave 5 17,9 17,9 100,0 








Gráfico Nº  11: estadística descriptiva “pregunta N°05” 
 
Fuente: propia 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la dinámica de mayor agrado estuvo 
representada por “comunicando con un dibujo”, obteniendo un apoyo del 
28.60% de la población de trabajadores.  Revisemos la tabla cruzada, para 
ampliar un poco más de este análisis. 
Cuadro Nº 35: estadística descriptiva pregunta N°05 
 




a 30 años 
Rango de 




a 50 años" 
¿Qué dinámica fue de 
su mayor agrado? 
sacudirse con pelotas 0 1 1 2 
tiro elástico 4 1 2 7 
comunicando con un 
dibujo 
1 1 6 8 
Interferencias 0 0 1 1 
los  fideos 0 2 0 2 
tendedero de clavos 1 0 2 3 
pesca la llave 1 1 3 5 







De los ocho trabajadores, que hacen que la dinámica “comunicando con un 
dibujo” sea la de mayor agrado, tenemos que seis de ellos, están representados 
por las personas de mayor edad.  
Vale traer a la reflexión que todas estas dinámicas practicadas, no tienen 
como fin inmediato resolver los problemas de gerencia, es decir, si el jefe 
grita, causa mucho estrés a sus trabajadores; pero si se propician las 
herramientas necesarias para que el trabajador pueda manejar estas 
situaciones.  
6.3. Análisis de resultados para el objetivo específico N°03 
Con las actividades anteriormente descritas, fue intervenida la población; por lo 
que es necesario medir el después, lo cual está representado por el objetivo 
específico N°03 de este trabajo: Analizar el nivel del post-test de riesgo 
Psicosocial después de la medida de control aplicada con el método copsoq (istas 
21) a los conductores de camiones semi - trailer: Ruta Arequipa – Arica, de la 
empresa Transportes Aragón Internacional SAC. 
Dado que este objetivo busca medir las dimensiones de estudio de esta 
investigación después de la aplicación del Programa PNL, se realiza en primer 
lugar estadística descriptiva para cada una de ellas, y posteriormente estadística 
inferencial para la prueba de hipótesis, por medio de la técnica t-student para 
muestras relacionadas; de allí a que los análisis se dividan en dos partes: 
6.3.1 Estadística Descriptiva 
Sirva traer a colación la siguiente tabla, de contextualización de los distintos 








Tabla N° 34 categorización de los distintos niveles de exposición 
psicosocial 
Dimensiones Psicosociales Favorable Intermedio Desfavorable 
1.- Exigencias Psicológicas De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24 
2.- Control sobre el Trabajo De 26 a 40 De 19  25 De 0 a 18 
3.- Inseguridad sobre el futuro De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 
4.-Apoyo social y calidad de 
liderazgo 
De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 
5.- Doble Presencia De 0 a 2 De 3 a 6  De 7 a 16 
6.- Estima  De 13 a 16 De 10 a 12 De 0 a 9 
Fuente: SUCESO-ISTAS 21 
Se realizará estadística descriptiva para cada dimensión objeto de estudio.  
Se tiene que la categoría “favorable”, corresponde al nivel de exposición 
psicosocial más favorable para la salud. La categoría “medio” pertenece a 
un nivel de exposición psicosocial “intermedio. Por último, la categoría 
“desfavorable” corresponde al nivel de exposición psicosocial más 









6.3.1. Exigencias Psicológicas (Post-Test) 
Tabla N° 35 estadística descriptiva para la dimensión exigencias 
psicológicas (Post-Test) 













Después de la aplicación de los métodos de control basados en la PNL, la 
media disminuyó a “10.96”, en relación a los “17.71” del pre-test, lo que 
demuestra que la aplicación del programa resultó favorable en la 
disminución de la exposición psicosocial, pasando la población de la 
categoría “desfavorable” a “intermedia”. El problema no se ha erradicado por 
completo, pero sin embargo la mejora es alentadora. Para una mejor 
descripción de la misma, se presenta a continuación la siguiente tabla de 



















Válido Intermedia 21 75,0 75,0 75,0 
Desfavorable 7 25,0 25,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº  12 estudio de la dimensión exigencias psicológicas (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
Los resultados de la tabla N°36 y el gráfico N°12, son una muestra de lo 
positivo de la aplicación del método, dado que de un “100%” de la población 
que se ubicaba en la categoría “desfavorable” en el pre-test, ha disminuido a 
un “25%”, ubicándose el “75%” restante en la categoría “intermedia”, 
posterior a la aplicación del programa PNL.  Realicemos las siguientes 
tablas cruzadas, para discriminar la información en base a las variables 








Tabla N° 37 Edad – Exigencias Psicológicas (post-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 





Intermedia 7 4 10 21 
Desfavorab
le 
0 2 5 7 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la mejora más grande fue en la población de menor edad, 
donde de los 7 trabajadores que la conforman, todos pasaron de la categoría 
“desfavorable” a la categoría “intermedia”. Sin embargo, en todos los rangos de 
edades, ocurrió una mejora sustancial, ya de la mayoría de los trabajadores 
que la conforman, pasaron a la categoría “intermedia” 
Tabla N° 38 Nivel de Instrucción – Exigencias Psicológicas (post-test) 
 









Intermedia 10 6 5 21 
Desfavorabl
e 
3 4 0 7 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: se aprecia en esta tabla, que la mejora más sustancial se dio 
para las personas con nivel de educación superior ya concluido, dado que de 
los cinco trabajadores que la conforman, todos pasaron de la categoría 
“desfavorable” (pre-test) a la categoría “favorable” (post-test). Esto da a 
entender, que el nivel de instrucción es importante para una mejor asimilación 






Tabla N° 39 Estado Civil– Exigencias Psicológicas (post-test) 
 
Estado Civil 








Intermedia 7 9 5 0 21 
Desfavora
ble 
1 2 1 3 7 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: es interesante como las poblaciones representativas de los 
estados civiles, solteros, casados y separados, la gran mayoría pasó de la 
categoría “desfavorable” (pre-test) a la categoría “intermedia” (post-test); pero 
la población de divorciados, representada por 3 trabajadores, se mantuvo en la 
categoría desfavorable.   
Tabla N° 40 Tiempo de Servicio – Exigencias Psicológicas (post-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 





Intermedia 7 4 10 21 
Desfavorab
le 
0 2 5 7 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: de los “15” trabajadores con mayor cantidad de años de 
servicio, que representan al grueso de la población, “10” evolucionaron a la 
categoría “intermedia”. Vale destacar que la población con menor cantidad de 







6.3.2. Control sobre el Trabajo (Post-Test) 
Tabla N° 41 estadística descriptiva para la dimensión control sobre el 
trabajo (Post-Test) 













Se aprecia una gran mejora de la población, dado que el promedio de 
“29.5357”, la ubica en la categoría “favorable”, y este valor se incrementa en 
relación al momento donde la población no había recibido entrenamiento en 
PNL, donde la media era de 24.3571. El estudio de esta dimensión por 
medio de tablas de frecuencia, y grafico de sectores, permite avanzar en las 

















Válido Favorable 28 100,0 100,0 100,0 
Fuente: propia 
Gráfico Nº  13  estudio de la dimensión control sobre el trabajo (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
La información de la tabla N°42 en conjunto con la del gráfico N° 13, revela 
que el 100% de la población se ubica en la categoría “favorable”, una mejora 
realmente sustancial, en comparación para el momento en el que la 
población no había recibido entrenamiento en PNL, donde un 71.4% se 
encontraba en la categoría intermedia, y el otro 28.6% se encontraba en la 
categoría favorable. Debido a estos resultados, no es necesaria la 








6.3.3. Inseguridad sobre el futuro -Post-Test 
Tabla N° 43 estadística descriptiva para la dimensión inseguridad sobre el futuro 
(Post-Test) 
 














La media obtenida posterior a la aplicación del “PNL”, es de 8.0357, lo que 
ubica a la población en el rango “intermedio”. Una mejora notoria, en 
relación a la media obtenida en el pre-test, que tenía un valor de 13.43. 
Después de la aplicación del PNL, el 75% de la población presenta puntajes 
superiores a 6.25, y un 25% de la población de trabajadores, puntajes 
menores a 9.75. A continuación se presenta la siguiente tabla de frecuencia 
y gráfico de sectores, para profundizar de mejor manera en la comparación 














Válido Favorable 1 3,6 3,6 3,6 
Intermedia 20 71,4 71,4 75,0 
Desfavorable 7 25,0 25,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº  14 estudio de la dimensión inseguridad sobre el futuro (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
En base a lo observado en la tabla N°44 y en el gráfico N° 14, se aprecia 
presencia en las tres categorías de la población objeto de estudio, donde 
sólo el 3.6% se ubica en la categoría “favorable”, el 71.4% en la categoría 
intermedia, y sólo un 25% en la categoría desfavorable. Al comparar estos 
resultados con el pre-test, el porcentaje de la población que se encontraba 
en la categoría desfavorable disminuyó considerablemente. Ya que este se 
encontraba en un 96.4%. Es de interés realizar las siguientes tablas 
cruzadas, para ampliar el rango de interpretación, al cruzar la información 






Tabla N° 45 Edad – Inseguridad sobre el futuro (post-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
Inseguridad sobre el 
Futuro Post-Test C 
Favorable 0 0 1 1 
Intermedia 2 4 14 20 
Desfavorab
le 
5 2 0 7 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: se aprecia una mejora considerable para todos los rangos 
de edades, en relación a los resultados del “pre-test”, dado que para los 
rangos de “25 a 30 años” y de “41 a 50 años” la población aumenta en la 
categoría intermedia, de “0” que se encontraba en el pre-test a “2” y “14” 
trabajadores respectivamente. Se aprecia una gran mejora en la población 
de mayor edad, en primer lugar, porque ya no tiene presencia en la 
categoría desfavorable, y al mismo tiempo, porque el único trabajador 










Tabla N° 46 Nivel de Instrucción – Inseguridad sobre el futuro (post-test) 
 






Inseguridad sobre el 
Futuro Post-Test C 
Favorable 0 1 0 1 
Intermedia 10 7 3 20 
Desfavorable 3 2 2 7 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Se aprecia una evolución en todos los niveles de instrucción, dado que ha 
disminuido considerablemente la cantidad de trabajadores que se 
encontraban en la categoría “desfavorable”, disminuyendo en el caso del 
nivel técnico de 12 trabajadores antes de la aplicación del PNL a un total de 
“3”. Por su parte la población con un nivel de preparación superior 
inconcluso, de los 10 trabajadores que la constituyen, 7 pasaron a la 
categoría intermedia y sólo uno a la categoría favorable, lo que demuestra la 
efectividad del PNL para a disminución de los niveles de exposición 
psicosocial. 
 











sobre el Futuro 
Post-Test C 
Favorable 0 1 0 0 1 
Intermedia 3 9 5 3 20 
Desfavorable 5 1 1 0 7 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
 
A diferencia del momento para el cuál la población no había recibido el 
entrenamiento en PNL, sólo un trabajador de estado civil separado se 
encontraba en la categoría intermedia, y el resto (27 trabajadores) en la 






trabajadores presente en esta última categoría disminuye 
considerablemente; por ejemplo, en el caso de la población casada, de los 
11 trabajadores que la conforman, 9 se encuentran en la categoría 
intermedia, y uno en la categoría “favorable”.  
Tabla N° 48 Tiempo de Servicio – Inseguridad sobre el futuro (post-test) 
 
Rango Tiempo de Serv 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 
10 a 20 
años 
Inseguridad sobre el 
Futuro Post-Test C 
Favorable 0 0 1 1 
Intermedia 2 5 13 20 
Desfavorabl
e 
5 1 1 7 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Las mejoras son realmente notorias, por la cantidad de trabajadores que 
evoluciona a la categoría intermedia, pasando por ejemplo de un trabajador 
con tiempo de servicio de “6 a 10 años” (pre-test) a 5 trabajadores “post –
test”. Hay que destacar que sólo un trabajador evolucionó a la categoría 
favorable, con un tiempo de servicio entre 10 a 2 años, adicionalmente, el 
mismo es de estado civil casado, con un nivel de instrucción superior 








6.3.4. Apoyo social y calidad de liderazgo (Post-Test) 
Tabla N° 49 estadística descriptiva para la dimensión apoyo social y 
calidad de liderazgo (Post-Test) 













La media obtenida en el orden de “30.68”, ubica a la población en la 
categoría “intermedia” definida para un rango de puntos que va de “25 a 35”. 
Esto representa una mejora con respecto a los resultados de los objetivos 
específico N°01, donde el valor de la media era de “22.7857”. Por su parte el 
percentil 25 nos revela que el 75% de la población tiene puntuaciones por 
encima de los “28”, lo que afianza la tendencia que se ubique en la categoría 
intermedia.  
A continuación, se presenta una tabla de frecuencias y gráfico de sectores, 







Tabla N° 50 estudio de la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo (Post-
Test) 





Válido Favorable 10 35,7 35,7 35,7 
Intermedia 18 64,3 64,3 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº 15 estudio de la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
De acuerdo a lo que se aprecia en la tabla N°50 y en el gráfico N° 15, no 
existen trabajadores que se ubiquen en la categoría “desfavorable”, lo que 
representa una gran mejora, dado que el pre-test, un 75% de la población se 
ubicaba en dicha categoría. Para el momento del pos-test, se tiene que el 
64.3% de la población de trabajadores se ubica en la categoría intermedia y 
el 35.7% en la más desfavorable. Se realizan a continuación las siguientes 
tablas cruzadas, para profundizar la descripción de la información, utilizando 






Tabla N° 51 Edad – Apoyo social y calidad de liderazgo (post-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 
Edad: "41 a 
50 años" 
Apoyo Social y 




2 3 5 10 
Intermedi
a 
5 3 10 18 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la mejora que se evidencia, al contrastar con los resultados 
del pre-test es realmente importante, dado que el grupo de población que se 
ubicaba en la categoría “desfavorable” ha evolucionado hacia las categorías 
“intermedio” y “favorable”. Es interesante apreciar, que la población con 
mayor edad, es la que más aporta a la categoría “favorable”. No obstante, es 
mucho mayor la que se encuentra en la categoría intermedia, lo que indica 
que el problema no ha sido resuelto en su totalidad.  
Tabla N° 52 Nivel de Instrucción– Apoyo social y calidad de liderazgo 
(post-test) 
 






Apoyo Social y Calidad 
de Liderazgo Post-
Test C 
Favorable 6 3 1 10 
Intermedi
a 
7 7 4 18 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población ubicada en la categoría desfavorable, ha 
evolucionado a las categorías “intermedio” y “favorable”. La población de 
trabajadores con un nivel de instrucción técnico es la que más aporta al 
incremento porcentual de la categoría “favorable”., dado que 6 de los 13 






Tabla N° 53 Estado Civil– Apoyo social y calidad de liderazgo (post-test) 
 
Estado Civil 





Apoyo Social y 




3 5 1 1 10 
Intermedi
a 
5 6 5 2 18 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la mejora de la población es evidente, dado que desaparece 
la categoría “desfavorable”, pasando la población de trabajadores a las 
categorías “intermedio” y “favorable”. Vale destacar que la población que 
más contribuye a la categoría favorable, es la población de “casados”, con 
un total de los 5 trabajadores de los 11 que la constituyen.  
Tabla N° 54 Tiempo de Servicio– Apoyo social y calidad de liderazgo 
(post-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 
10 a 20 
años 
Apoyo Social y 




2 2 6 10 
Intermedi
a 
5 4 9 18 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: en el pre-test se tenía una población de 21 trabajadores que 
se encontraban en la categoría “desfavorable”, luego de la aplicación del 
PNL, ese grupo de trabajadores evolucionó a las categorías “intermedia y 
favorable”; teniendo por ejemplo que la población con mayor cantidad de 








6.3.5. Doble Presencia Post-Test 
Tabla N° 55 estadística descriptiva para la dimensión doble presencia 
(Post-Test) 













El valor de la media de 5.9643 ubica a la población en general, en una 
categoría “intermedia”, y representa una leve mejora, para el momento en el 
cuál la población no había recibido la formación en PNL. Se dice una leve 
mejora, puesto que el 75% de la población, presenta puntajes por encima de 
5, que entran en la categoría “intermedio” a “desfavorable”, de allí que sea 
necesario la elaboración de la siguiente tabla de frecuencia y diagrama de 















Válido Intermedia 20 71,4 71,4 71,4 
Desfavorable 8 28,6 28,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº 16 estudio de la dimensión doble presencia (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
La tabla N°56 y el gráfico N°16, revela que el 71.4% de la población de 
trabajadores, se ubican en la categoría “intermedio” y un 28.6% en la 
categoría desfavorable. Por lo tanto, esta dimensión de doble presencia, se 
le debe de prestar mayor atención para futuros talleres de formación en 
PNL, dado que la mejora en la misma fue muy baja. Dado que se tiene un 
porcentaje de población que se ubica en las categorías “desfavorable” e 
“intermedio”, es de interés la elaboración de las siguientes tablas cruzadas, 
para discriminar la información, con el uso de las variables demográficas; 






evidencia la necesidad de reforzar esta dimensión con el entrenamiento de 
PNL. 
Tabla N° 57 Edad – Doble Presencia (post-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 




Intermedia 5 4 11 20 
Desfavorab
le 
2 2 4 8 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: de los 8 trabajadores que se encuentran en la categoría 
desfavorable, la población de trabajadores que mayor contribuye al 
incremento porcentual de dicha categoría, es la de mayor edad, rango de 
“41 a 50 años”, con un total de 4 trabajadores de los 15 que la constituyen. 
Los demás rangos de edades contribuyen con 2 trabajadores al incremento 
porcentual de la categoría “desfavorable”. 
Tabla N° 58 Nivel de Instrucción – Doble Presencia (post-test) 
 








Intermedia 10 6 4 20 
Desfavorabl
e 
3 4 1 8 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación: se tiene que las poblaciones que más contribuyen al 
incremento porcentual de la categoría avanzado, está representada por 
trabajadores de nivel de instrucción técnico y superior inconcluso, con un 






nivel de instrucción concluso, fue la que presentó mayor evolución, dado que 
1 de los 5 profesores que la constituyen, se ubica en la categoría 
desfavorable. 
Tabla N° 59 Estado Civil – Doble Presencia (post-test) 
 
Estado Civil 








5 9 3 3 20 
Desfavorab
le 
3 2 3 0 8 
Total 
8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: no cabe duda que hay una mejora sustancial en la 
población en general, dado que, en el pre-test, los 28 trabajadores se 
ubicaban en la categoría “desfavorable”, para este momento (post-test) sólo 
8 trabajadores se encuentran en dicha categoría; contribuyendo al 
incremento porcentual de la misma, prácticamente por igual, las poblaciones 
de trabajadores de estado civil soltero, casado y separado. Llama la 
atención que, en la población de divorciados, no hay presencia de 
trabajadores en la categoría “desfavorable”. 
Tabla N° 60 Tiempo de Servicio – Doble Presencia (post-test) 
 
Rango Tiempo de Servicio 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 




Intermedia 6 4 10 20 
Desfavora
ble 
1 2 5 8 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: como dato de interés se desprende que la población con 
menor cantidad de años de servicio, es la que presenta una mayor 






ubica en la categoría “desfavorable”; el restante en la categoría intermedia. 
Además, la población con mayor cantidad de años de servicio, es la que 
contribuye en mayor medida al incremento porcentual de la categoría 
desfavorable, con un total de cinco trabajadores.   
6.3.6. Estima (Post-Test) 
Tabla N° 61 estadística descriptiva para la dimensión estima (Post-
Test) 













Se aprecia una cierta mejora, dado que el valor de la media en el orden de 
10.5357, ubica a la población en la categoría “intermedio”, a diferencia de lo 
se apreciaba en el pre-test, donde la media ubicaba a la población en la 
categoría desfavorable. Sin embargo, la mejora no es tan significativa, 
puesto que el percentil 75 manifiesta que el 75% de la población de 
trabajadores tiene puntuaciones por debajo de 12, lo que plantea cierta 
tendencia a que parte de la misma se ubique en la categoría desfavorable. 







Tabla N° 62 estudio de la dimensión estima (Post-Test) 





Válido Favorable 4 14,3 14,3 14,3 
Intermedia 16 57,1 57,1 71,4 
Desfavorable 8 28,6 28,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
Fuente: propia 
Gráfico Nº  17 estudio de la dimensión estima (Post-Test) 
 
Fuente: propia 
La tabla N°62 en conjunto con el gráfico N°17, nos revela que hay un 
porcentaje importante de la población que se ubica en la categoría 
“desfavorable”, específicamente un 28.6%. Por lo que se tiene que la 
dimensión estima es una de las dimensiones más críticas que requiere 
mayor atención.   Se realizan a continuación las siguientes tablas de 
frecuencia para hacer una mejor discriminación de la información, con el uso 







Tabla N° 63 Edad– Estima (post-test) 
 
Rango de Edades 
Total 
Rango de 
Edad: 25 a 
30 años 
Rango de 
Edad: 31 a 
40 años 
Rango de 




Favorable 1 1 2 4 
Intermedia 4 4 8 16 
Desfavorable 2 1 5 8 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población que más contribuye a la categoría 
desfavorable, es la de mayor edad “41 a 50 años”, con un total de 5 
trabajadores. Sin embargo, hay una cierta mejora, puesto que, en el pre-test, 
eran 10 los trabajadores con ese rango de edades que se encontraban en 
esa categoría.  
Tabla N° 64 Nivel de Instrucción– Estima (post-test) 
 








Favorable 1 2 1 4 
Intermedia 
8 5 3 16 
Desfavorable 
4 3 1 8 
Total 13 10 5 28 
Fuente: propia 
Interpretación:  la población de trabajadores con un nivel de instrucción 
superior concluso, presenta una mejora considerable, dado que de los 5 
trabajadores que se encontraban en la categoría desfavorable en el 
momento del pre-test, ahora, se tiene sólo uno, distribuyéndose los otros 4 
trabajadores en las categorías “intermedio” y “favorable”. Para el momento 






de la categoría desfavorable, están representadas por los trabajadores con 
un nivel de instrucción técnico y superior concluso.  
Tabla N° 65 Estado Civil– Estima (post-test) 
 
Estado Civil 







Favorable 3 0 1 0 4 
Intermedia 5 8 2 1 16 
Desfavorabl
e 
0 3 3 2 8 
Total 8 11 6 3 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población de trabajadores de estado civil separado, 
experimenta una leve mejora, es decir, para el momento del pre-test todos 
los trabajadores que la constituyen se ubicaban en la categoría 
“desfavorable”, para el momento del post-test, sólo hay presencia de 3 de 
ellos en dicha categoría. Por otro lado, la población de estado civil soltera, 
es la que presenta la mayor mejora, ya que no presenta trabajadores en la 
categoría desfavorable, en comparación de los cinco que tenía al momento 











Tabla N° 66 Tiempo de Servicio– Estima (post-test) 
 
Rango Tiempo de Serv 
Total 
Rango: 1 a 
5 años 
Rango: 6 a 
10 años 
Rango de 10 
a 20 años 
Estima Post-Test 
C 
Favorable 2 0 2 4 
Intermedia 4 4 8 16 
Desfavorabl
e 
1 2 5 8 
Total 7 6 15 28 
Fuente: propia 
Interpretación: la población con menor tiempo de servicio, presenta una 
cierta evolución, dado que de todos sus integrantes ubicarse en la categoría 
“desfavorable” en el momento del pre-test, se tiene que ahora solo uno de 
dichos trabajadores se encuentra en tal categoría. Y similar a lo que ocurría 
en el pre-test, la población que más contribuye al incremento porcentual de 
la categoría “desfavorable” es la que está representa por la que tiene más 
años de servicio.    
Parte N°02: Estadística Inferencial 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la prueba t-student para 
muestras relacionadas. El criterio de interpretación se fundamenta, en 
analizar el nivel de significancia obtenido. Cuando el nivel de significancia es 
menor al 5% (p<0,05), se dice que existen diferencias altamente 
significativas, y se comprueba la hipótesis de la investigación, en caso 
contrario se rechaza y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis de Investigación: La programación neurolingüística ayuda a reducir 






trailer: Ruta Arequipa – Arica, de la empresa Transportes Aragón 
Internacional SAC 
Hipótesis Nula: La programación neurolingüística no ayuda a reducir los 
factores de riesgos psicosociales en los conductores de camiones semi - 









Tabla N° 67 Comparación Pre-test y Post-test 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: la población de PRE TEST, experimenta una leve mejora, 
es decir, para el momento del pre-test todos los trabajadores que la 
constituyen se ubicaban en la categoría desfavorable alcanzado  un  nivel 
bajo  al  inicio de  la  evaluación este nivel incorrecto es decir que el grupo 
experimental está en un nivel bajo y una vez  aplicado nuestra medida de 
control  es comparando  en  la   prueba de   POST -TEST después de la 
aplicación es así que el grupo control   está en su nivel mejoro 
considerablemente a categorías intermedio y favorable como se aprecia 
(Tabla N° 67 Comparación Pre-test y Post-test).  
 
Cuadro N° 1 resumen de los resultados de la prueba t-student 
 
Según la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se halla al 95% de 














1 Exigencias psicológicas 0 0 0 21 28 7
2 Control sobre el trabajo 8 28 20 0 0 0
3 Inseguridad sobre el futuro 0 1 1 20 27 7
4 Apoyo social y calidad de liderazgo 0 10 7 18 21 0
5 Doble presencia 0 0 0 20 28 8






psicológicas post-test se concluye que el valor “t” = 17.288 con p<0,05 
significancia, en consecuencia, se impugna la hipótesis nula y se admite la 
hipótesis de investigación. 
En la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se encuentra al 95% de 
confiabilidad, en control sobre el trabajo pre-test – control sobre el trabajo 
post-test se concluye que el valor “t” = -7.246 con p<0,05 significancia, en 
consecuencia, se impugna la hipótesis investigación y se rechaza la 
hipótesis de investigación. 
En la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se encuentra al 95% de 
confiabilidad, inseguridad sobre el futuro pre-test – inseguridad sobre el 
futuro post-test se concluye que el valor “t” = 10.216 con p<0,05 
significancia, en consecuencia, se impugna la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
En la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se encuentra al 95% de 
confiabilidad, estima pre-test – estima post-test se concluye que el valor “t” = 
-9.053 con p<0,05 significancia, en consecuencia, se impugna la hipótesis 
investigación y se impugna la hipótesis de investigación. 
En la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se encuentra al 95% de 
confiabilidad, doble presencia pre-test – doble presencia post-test se 
concluye que el valor “t” = 11.342 con p<0,05 significancia, en consecuencia, 
se impugna la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
En la tabla de valores de “t” el grado de libertad (27) se encuentra al 95% de 
confiabilidad, apoyo social y calidad de liderazgo pre-test – apoyo social y 
calidad de liderazgo post-test se concluye que el valor “t” = -5.082 con 
p<0,05 significancia, en consecuencia, se impugna la hipótesis investigación 






de ser visto con un enfoque crítico, dado que esto no significa que la PNL 
haya solventado el problema de riesgo psicosocial, puesto que, en la 
estadística descriptiva realizada, hay tendencias de presencia del mismo, 
con porcentajes de trabajadores en las categorías “intermedia” y 
“desfavorable”. El porcentaje nos aproxima a que se logró una cierta mejora 

















1.- Para dar respuesta a la interrogante de la investigación asociada al objetivo 
específico N°01, se concluye que existe una elevada exposición psicosocial en la 
población de trabajadores, lo cual se aprecia en las diversas dimensiones 
estudiadas, es decir, en el caso de la “dimensión exigencias psicológicas”, el100% 
de la población se encuentra en la categoría “desfavorable”, la categoría de mayor 
exposición de riesgo psicosocial; también la dimensión “inseguridad sobre el 
futuro”, presenta valores críticos, dado que el 96.4% de la población se encuentra 
en dicha categoría. En lo referente a la dimensión apoyo social y liderazgo, el 75% 
de la población se ubica en la categoría “desfavorable”, un porcentaje similar se 
aprecia en la dimensión estima, con un 71.4%Por su parte la dimensión de “doble 
presencia” es una de las más críticas dado que el 100% de la población de 
trabajadores se encuentra en dicha categoría. Todos estos indicadores, permiten 
concluir lo pertinente que es la implementación del programa PNL en la población 
objeto de estudio. Cada una de estas dimensiones mencionadas, se le realizará un 
especial seguimiento posterior a la implementación de dicho programa. 
2.- El objetivo específico N02, es logrado con la aplicación de las dinámicas 
basadas en PNL; demostrándose que con el desarrollo de las mismas, se 






conforman la variable dependiente de la investigación. Adicionalmente se tiene que 
hubo un gran nivel de aceptación de estas dinámicas, en cuanto a la claridad de 
explicación de las mismas, cantidad de información asociada, facilidad de acceso a 
esta última.  En este orden de ideas, la dinámica que mayor gusto, fueron aquellas 
que se realizaron con la idea de favorecer la dimensión “control sobre el trabajo”, 
denominadas “Tiro Elástico” y “Comunicando con un dibujo”. Vale destacar, que 
esta dimensión fue la que mayor evoluciono hacia un nivel de exposición favorable, 
puesto que todos los trabajadores se encontraron en esta categoría después de la 
aplicación del programa PNL. 
3.-Posterior el objetivo específico N03 a la aplicación del programa PNL se aprecia 
una mejora en la población de trabajadores, representada dicha mejora por el 
hecho de que la disminución porcentual en la categoría desfavorable, es muy 
clara. Por ejemplo, en el caso de la dimensión exigencias psicológicas, la 
presencia de trabajadores en la categoría de trabajadores disminuyó a un 25%, 
ubicándose el otro 75% en la categoría intermedia. En lo que respecta a la 
dimensión “control sobre el trabajo”, presenta una mejora total, encontrándose que 
el 100% de la población se encuentra en la categoría “favorable”. En relación a la 
dimensión “inseguridad sobre el futuro”, la categoría desfavorable disminuyó a un 
25%, ubicándose la mayor parte de la población en la categoría intermedia con un 
75%. En lo que respecta a la dimensión “apoyo social y liderazgo” la categoría 
desfavorable desapreció por completo. En la dimensión “doble presencia” existe un 
porcentaje de categoría desfavorable de 28.6%, similar a lo que ocurre en la 
dimensión estima. En conclusión, se aprecia una mejora posterior a la aplicación 
del post-test, la cual debe interpretarse con el adecuado sentido crítico, puesto, 
que el caso ideal, es que el 100% de la población esté en la categoría “favorable”.  
4.- Finalmente, el objetivo general ha sido logrado, y se concluye que la PNL 






trabajadores, lo cual quedó demostrado con la prueba t-student para muestras 


















Primera. Si bien es cierto que se ha evidenciado una reducción de las medidas 
del nivel del riesgo psicosocial, cabe destacar que la metodología empleada 
tiene que ser revisada, ya que la medida de control por ser aplicado una vez, 
los resultados pueden variar, debido al poco tiempo de sensibilización y 
evaluación post medida de control. 
Segunda. La medida de control es una herramienta optima, por lo que se debe 
de aplicar y evaluarse siguiendo las recomendaciones que refieren los autores; 
sin embargo, recomendamos a los futuros investigadores, que para obtener 
mayor información, programar mínimo tres meses entre la aplicación y 
evaluación post medida de control. 
Tercera. Se ha demostrado que se puede controlar los riesgos psicosociales 
con el uso de herramientas que permitan mejorar la conducta de los 
trabajadores, es por ello que se recomienda al gerente de la empresa que tome 
los resultados de la investigación realizada y evalué la probabilidad de adoptar 
esta medida, como herramienta de control, con el fin de mitigar factores de 

















DISCUSIÓN N°01: Santaria E. (2017), en su trabajo de investigación titulado, 
“Factores de riesgos psicosociales en los técnicos asistenciales de un instituto 
de medicina legal de Lima Metropolitana, 20172”, estudia el riesgo psicosocial, 
detectando porcentajes altamente desfavorables en las dimensiones estima y 
doble presencia, con un total del 76.2% y 85.7% de la población de 
trabajadores. Algo similar se evidencia en este trabajo de investigación, dado 
que en estas dimensiones se evidencian valores porcentuales de 71.4 y 100%. 
Santaria E. (2017), concluye con lo necesario que es abrir las puertas a talleres 
de formación para disminuir estos valores porcentuales, lo que se traduce en el 
incremento del bienestar de los trabajadores. De igual manera en esta 
investigación, estas cifras obtenidas, hacen ver lo necesario que es 
implementar el programa PNL, para contribuir en la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores de la empresa de transporte intervenida, a través de 
talleres que impulsen la disminución del riesgo psicosocial.  
DISCUSIÓN N°02: Velásquez J. y Antunez R (2017) en su trabajo titulado 
“Factores de Riesgo Psicosocial en el personal de la empresa K y Kroyech 
S.A.C.”  a través de un alcance descriptivo, centraron su atención en estudiar 






a las dimensiones “exigencias psicológicas en el trabajo”, “control sobre el 
trabajo”, “apoyo social y calidad de liderazgo”, compensaciones de trabajo”. 
Particularmente en esta discusión, se toma como referencia la dimensión 
“exigencias psicológicas”, donde se tienen las sub-dimensiones “exigencias 
cuantitativas” y “ritmo de trabajo” porcentajes elevados de la población 
pertenecientes a la categoría desfavorable, en el orden de 78.78% y 91.11%, 
por su parte en la sub-dimensión exigencias emocionales, el 42.22% de la 
población de los trabajadores se ubica en dicha categoría. En el presente 
trabajo, se obtuvo que antes de la aplicación del programa de PNL, el 100% de 
la población de trabajadores se encontraba en la categoría desfavorable; para 
la dimensión exigencias psicológicas;  ahora bien, el estudio de Velásquez J. y 
Antunez R(2017), permite desglosar distintos aspectos que entran en la 
dimensión exigencias  psicológicas y otras que se tomaron en cuenta en dicho 
estudio, por lo que no se puede hacer una comparación directa, pero si se 
puede interpretar, que en ambos estudios hay un porcentaje importante de la 
población en la categoría “desfavorable”, lo cual marca una especie de 
tendencia, en una exposición psicosocial desfavorable en los trabajadores de 
Perú.  
DISCUSIÓN N°03: Rodas I. y Barreda J. (2017) en su trabajo denominado 
“Factores de Riesgo Psicosocial y Satisfacción Laboral en una Empresa 
distribuidora de Productos de Consumo Masivo”, correlacionaron las principales 
dimensiones de riesgo psicosocial según el cuestionario de de SUSESO ISTAS 
21, tanto con las variables demográficas como con la variable satisfacción 
laboral. En esta discusión se centra la atención, hacia la correlación hecha con 
la edad (variable demográfica), y la dimensión “apoyo social y calidad de 
liderazgo”, donde se obtuvo que el 50% de la población se ubica en la 






categoría “favorable”. Al mismo tiempo determinan una relación inversa 
proporcional hacia la edad, y el padecimiento de riesgo psicosocial en torno a 
esta dimensión, con un valor r=-0.314 y p<0.05, es decir, las personas de 
menor edad, tiene un mayor riesgo psicosocial para esta dimensión. Ahora 
bien, en el presente estudio, para la dimensión que se toma como referencia, el 
75% de la población se encuentra en la categoría “desfavorable”, y analizando 
la tabla cruzada con la edad, se tienen 7 trabajadores que se encuentran en el 
rango de menor edad “25 a 30 años”, de los cuales 6 se encuentran en la 
categoría desfavorable; por su parte la población de mayor edad “41 a 50 
años”, de los 15 trabajadores que la constituyen, 10 se encuentran en dicha 
categoría; lo cual en cierto modo, es una proporción menor, que para el caso 
de la población más joven, lo que permite corroborar la tendencia presentada 
por Rodas I. y Barreda J. (2017); acotando a modo de recomendación, que es 
necesario realizar un estudio particular, para la población en cuestión. 
o DISCUSIÓN N°04: Altamirano S., Yancha A., (2018) elaboran la tesis: “La 
programación neurolingüística (PNL) y los valores corporativos de los 
trabajadores Produtexti Cia Ltda de la Parroquia Izamba del Cantón Ambato”; 
basan su investigación con el objetivo de determinar la influencia de la 
programación neurolingüística (PNL) como técnica de cumplimiento de los 
valores corporativos de los trabajadores en la empresa. Con una muestra de 45 
trabajadores. estableciendo la esencia de la PNL enfocándose en tres partes 
fundamentales como “Neuro” de la PNL. La parte “lingüística” hace referencia 
al lenguaje que usamos para poder comunicarnos y la parte de la 
“programación” se entiende como la manera en que organizamos nuestras 
ideas y acciones, estas herramientas desarrollan medios de comunicación de 
máxima calidad según Altamirano S., Yancha A., (2018) lo que nos lleva a 






comunicación y manejo de estrés así profundizar más y desarrollar más 
propuestas de la misma.  
DISCUSIÓN N°05: Diana de Miguel Gómez (2017) realizó la tesis titulada “El 
coaching en las organizaciones: Una aplicación a la prevención de riesgos 
psicosociales “basan su investigación de la siguiente manera: tiene como 
objetivo el Analizar El coaching en las organizaciones: Una aplicación a la 
prevención de riesgos psicosociales La prevención de riesgos psicosociales y 
el bienestar de los trabajadores son factores clave que pueden suponer una 
ventaja competitiva para la empresa. Es  así  que en esta  investigación  se 
describe  algunas  dinámicas como un  programa de intervención  que ayuda  a 
combatir los factores de riesgo psicosociales  . Esto lleva a reflexionar sobre lo 
pertinente que es promover talleres de formación en emociones, PNL, así como 
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Anexo 01: Programación Neurolingüística 
EL TIEMPO 
I. Objetivo 
 Mejorar las relaciones interpersonales y ayudarlos a una buena relación 
jefe-trabajador basado en la confianza. 
 Reconocimiento por parte de los supervisores asía los trabajadores. 
II. Tiempo 
 Duración: 60 minutos  
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupa: 7 integrantes   
 Lugar: sala de descanso  
III. Material 
 Vendas para cubrir los ojos 
 Conos, pelotas, botellas 
 Para iniciar la actividad se necesitará 20 tuercas de distintos tamaños, 
también se usarán palitos medianos y delgados (los que se usan para las 
brochetas) 
 Rompecabezas de 50 piezas 
IV. Desarrollo  
 En el aula del espacio abierto y amplió para iniciar la dinámica. 
 Se tiene que colocar esparcido las pelotas, las botellas y los conos de 
una forma aleatoria en un espacio abierto y para esto se juntaran en 
pareja una de ellas deberá ponerle una venda en los ojos a cualquiera. 
 La otra persona tiene que guiar al compañero para que pueda caminar y 
cruzar el espacio inicial y llegar al final sin poder pisar los objetos que se 
ponen en su camino de esta manera el participante con la venda en los 
ojos se guiará mediante las instrucciones verbales del compañero. 
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 La persona vendada no puede comunicarse con su compañero es decir 
no tiene que hablar de esta manera el desarrollo la dinámica es más 
difícil y se tiene que crear rutas específicas donde la comunicación es 
vital para que la persona pueda terminar la tarea evitando estás 
dificultades. 
 Una vez pasada por esta etapa se procede a la siguiente etapa. 
 Esta etapa está basada en armar Torres con las tuercas de diversos 
tamaños y utilizar a los palitos para armar las torres de esta manera se 
coloca cada pieza encima de la otra con mucho cuidado para no tumbar 
las y uniéndolas por el lado hexagonal. 
 Después se tendrá que armar entre todos  el rompecabezas de 50 piezas 
 De esta manera la dinámica enfrenta a distintos grupos y se ve la 
eficacia, la comunicación y la confianza de las parejas que realizan más 
rápido el desarrollo de esta dinámica. 
 Para incrementar el nivel de la dinámica se le pone un tiempo límite y una 
vez finalizado el tiempo se contabiliza quién armó la torre más alta y se 
declara al ganador. 
 Una vez acabado la dinámica todos los equipos se darán un abrazo, con 
las felicitaciones correspondientes   por su competición ganen o pierdan. 
 Esto acompañado de una música de fondo para la relajación de los 
contrincantes.    
 Se procede al análisis de la dinámica y se analizan las observaciones de 
los participantes.  
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COMUNICANDO CON UN DIBUJO 
I. Objetivo 
 Mejorar la comunicación e información que muchas veces se distorsiona 
o se mal interpreta el mensaje así como las relaciones interpersonales. 
II. Tiempo 
 Duración:30 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal: 7 integrantes 
 Lugar: sala de descanso  
III. Material 
 Lapicero o bolígrafos, papel en blanco marcadores, impresión de dibujos 
lineales simples o formas básicas.  
 Se requiere una bolsa de pelotas, además una mesa amplia y grande y 
vasijas.  
IV. Desarrollo  
 Divida en 4 grupos de 7 personas y haga que cada grupo se siente 
espalda haciendo una columna. 
 Se soplara las pelotas de tamaño pequeño (ping pon), mediante el uso de 
un tubo de cartón hacia el final de la mesa es decir la pelota viajara de un 
extremo a otro. 
 Se tiene que llenar una bola por participante luego de   lograr llenar su 
recipiente por participante. 
 Se procede a sentarse en sillas formando una columna entre los 
participantes que participan el facilitador le dará una imagen a la ultimo 
participante.  
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 La última persona obtiene una forma o una imagen simple, y la primera 
persona obtiene el bolígrafo y el papel. 
 Sobre cómo dibujar la forma o imagen que se les ha dado (sin 
simplemente decirles cuál es la forma o la imagen). 
 La persona que sostiene la imagen les da instrucciones no verbales a sus 
compañeros. 
 dibujando en la espalda la forma de la imagen así hasta llegar a la 
persona que dibujara la imagen. 
 Después de una cantidad de tiempo establecida, haga que cada grupo 
compare sus imágenes junto al facilitador y vea qué equipo dibujó la 
réplica más precisa. 
 Una vez explicado la dinámica cada grupo podrá coordinar como ganar 
con algunas estrategias por grupos individuales.   
 El Facilitador puede manejar esta dinámica por tiempos  
 Al final el facilitador explicará la dinámica y se hará el análisis y las 
observaciones.  
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 Vivenciar entre compañeros la confianza, la comunicación, el liderazgo y 
trabajo ene quipo. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupa: 7 integrantes  
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 20 palitos de espagueti crudos 
 Macarrones 
 Platos planos 
 1 rollo de cinta adhesiva 
 1 metro de cuerda 
 1 malvavisco 
IV. Desarrollo 
 Para el desarrollo de esta actividad se juega con la pasta cruda, es decir 
con los espaguetis y macarrones.  
 Se inicia la actividad cuando se lleva con la boca un espagueti e 
introduce dentro de los macarrones con el fin de trasladar de un plato a 
otro plato, se les dará un minuto de tiempo y se lograra analizar quien 
pudo pasar más fideos de un palto a otro. 
 Después se pasa a la siguiente etapa, esta se va avanzando hasta que 
lleguen los demás participantes consistiendo en. 
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 usando materiales provistos para construir la torre más alta dentro de un 
período de tiempo asignado. La torre debe poder sostenerse por sí sola. 
 Para que este ejercicio sea más desafiante, intente agregar un 
malvavisco en la parte superior de la torre.  
 Después de la dinámica se procede a 
 Dar unas 4 respiraciones profundas, Visualiza la energía que se 
encuentra arriba en el centro de tu cabeza e imagina que se abre un 
orificio del tamaño de una tapa de refresco y que una luz azul entra por 
ahí en el momento que inhalas así cuatro veces.  
 El facilitador pide opinión de los participantes sobre la dinámica  
 Se da un mensaje sobre la dinámica.  
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 Soltar la tensión de todo el cuerpo y relajarse.  
 Esta técnica te ayudará a eliminar el estrés y a aflojar los músculos que 
se hayan tensado por mala postura, exceso de trabajo o estrés. Lo 
puedes hacer cuantas veces quieras al día, y por la noche te ayudará a 
dormir mejor. Se realiza sentado o acostado. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal : 7 integrantes  




 Lugar amplio 
 Plumón y pizarra 
 Sillas 
IV. Desarrollo 
 Se inicia solicitando a los participantes   que se dividan o repartan sus 
funciones ya que esta dinámica consiste en desarrollar competencias de 
dos grupos que estarán divididos en partes equitativas. 
 Los participantes demostraran coordinación motriz y atención. 
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 Los participantes armaran una pirámide la cual está constituida por 36 
vasos, en su base estará conformada por 8 vasos que serán los pialares 
para armar la pirámide. 
 Después de armar la pirámide con los vasos da pase a su compañero 
para que pueda comunicar un mensaje al siguiente participante y 
transmitir el mensaje.  
 El mensaje se redactará al inicio de la dinámica, esteran conformada por 
4 frases que serán transmitidos entre los participantes del mismo equipo. 
 Se conformará 4 grupos, y en cada grupo se trasmite el mensaje pro 
cada participante es decir se escribe el mensaje y el otro participante lo 
lee y los transmite al siguiente participante.   
 Cada participan contara con un auricular puesto en su oreja y esteran 
conectados a su celular con una determinada música y un volumen 
determinado. 
 Cada participante contara con una auricular puesto en su oreja estas 
conectados a su celular con una determinada música y un volumen 
determinado.  
 En una sala los cuatro equipos se disponen de la siguiente manera: 
 El ultimo participante lee un mensaje este debe ser transmitido al otro 
participante estos ya con los auriculares puestos.  
 El emisor subido en una silla y de frente a una distancia relativamente 
corta el receptor también subido/a en una silla.  Le tiene que repetir   el 
mensaje leído A mitad de camino entre ambos está el repetidor que 
intentará ayudar a los dos anteriores en la transmisión del mensaje con 
señales o gestos. 
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 Las interferencias se harán dando voces y moviendo las manos de tal 
forma que el mensaje se transmita de la mejor forma adecuada. 
 Se da un tiempo determinado para que transmitan cada uno el mensaje 
asignado que debe tener más o menos la misma dificultad y luego se 
leen los mensajes para ver si se ha transmitido adecuadamente.  
 Después de acabar la dinámica los participantes realizan la actividad de 
respirar profundamente y contener la respiración. 
 Retén el aire adentro el tiempo que te sea posible. 
 Cuando ya no puedas retener más el aire, suelta de golpe esta postura 
exhalando y gritando, si es necesario, para liberar la tensión y mover la 
energía. 
 Se establecerá un pequeño debate sobre las dificultades que han tenido 
al transmitir los mensajes. 
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GLOBOS Y LATAS 
I. Objetivo 
 Mantener o recuperar la motivación para lograr el reconocimiento 
esperado, cuando se duda de la posibilidad de alcanzar una meta. 
Funciona principalmente para eliminar inseguridad, duda, desánimo. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal : 7 integrantes 
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 7 globos por cada grupo de 5 participantes  
 6 latas de gaseosa por cada grupo 
 Papelote 
 Plumones  
IV. Desarrollo 
 Saldrá un integrante por cada grupo, este se encargará de poner una lata 
encima de otra, hasta tener las seis latas una sobre otra. 
 Mientras el resto de participantes del grupo, se encargarán mantener dos 
globos por persona en el aire, evitando que estas caigan al suelo, hasta 
que el otro integrante del grupo termine de poner las seis latas una sobre 
otra. 
 Los participantes tienen que comunicarse para no hacer caer ni un globo 
ellos pueden coger cualquier globo de los miembros del grupo. 
 Al terminar de armar la torre se continuará con un pupiletras y buscar 
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palabras claves en temas de seguridad. 
 Finalmente ganara el grupo que más rápido lo haga y  trabaje en equipo  
 Una vez terminada la dinámica se procede en parejas hacer una línea de 
tiempo dividendo en pasado presente y futuro. 
 Así preguntándonos que hicimos mal en el pasado, que hicimos en el 
presente y que es lo que queremos a futuro y como lo haríamos. 
 Después imagina como te iría habiendo cumplido tu meta, apoyándote 
del compañero de tu lado.  
 Ahora, junto con la persona que te está ayudando en este ejercicio, y con 
su mano en tu hombro, avanza hacia el futuro, donde está tu objetivo, 
respirando profundamente. 
 El facilitador explica la dinámica y se hacen observaciones sobre el 
mismo. 
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Examen del Oyente 
En el análisis final marcó usted en esta lista lo que cree conveniente eso 
facilitará a mejorar sus hábitos de saber comprender y escuchar. Traté de que 
sus respuestas sean precisas y marque con una x según le parezca conveniente 








1. ¿Usted se prepara físicamente y se sienta de una forma 
adecuada frente a su locutor y puede asentar que le puede 
oír? 
      
2. ¿Siempre observa a su locutor mientras lo escucha?       
3. ¿Usted trata de juzgar inicialmente por su apariencia y la 
manera de expresarse de su locutor si vale la pena la 
información brindada? 
      
4. ¿Siempre escucha y busca la idea primordial del mensaje?       
5. ¿Trata de generar tendencias propias y muchas veces las 
justifica? 
      
6. ¿Siempre tiene una mente abierta y trata de analizar lo que le 
dice el locutor? 
      
7. ¿Cuándo conversa siempre interrumpe inmediatamente 
cuando cree que la manifestación de su locutor es errónea? 
      
8. ¿Siempre trata de cerciorarse antes de dar una respuesta que 
sea comprendido el mensaje de la otra persona? 
      
9. ¿Siempre trata de que usted tenga la última palabra?       
10. ¿Generalmente trata de hacer esfuerzos conscientes para 
evaluar de una forma lógica y sobre todo mantener 
credibilidad de lo que usted ha oído? 
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SACUDIRSE CON PELOTAS 
I. Objetivo 
 promover el control de la carga laboral así como la mental para el buen 
manejo de las mismas en cuando se presente estas situaciones que 
influyen en la aparición de la fatiga y de la insatisfacción laboral. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupa : 7 integrantes  
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 Una caja pequeña con una apertura por cada grupo de participantes  
 Una cinta para amarra la caja en la espalda del participante.12 pelotas 
pequeñas por cada grupo, los cuales serán de diferentes colores para 
cada grupo.  
 Un tacho pequeño por cada grupo. 
I. Desarrollo:  
 El facilitador maneja la dinámica  
 La dinámica inicia con los participantes sentados en forma de círculo. 
 Para iniciar la dinámica un participante tiene que decir cualquier palabra 
 El siguiente participante aumenta una palabra además da a entender la 
última letra que compone la palabra el cual le dio el compañero anterior 
 Un ejemplo es cuando se inicia con la palabra naranja el siguiente 
participante le manifiesta que la letra es a por ejemplo se puede deducir 
árbol y otro participante manifiesta una palabra que inicie con la letra l 
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cómo libro y de esta manera se va tratando de que se concatene las 
ideas 
 Para iniciar y determinar la palabra se les da 3 segundos si el participante 
manifiesta la palabra incorrecta o no sabe concatenar la idea será 
eliminado de su grupo y pasará al siguiente participante y el mismo 
tendrá pocas posibilidades de ganar en el desarrollo de esta dinámica 
 A continuación, cada grupo elegirá a un integrante, el cual se encargará 
de sacudirse muy rápido para sacar todas las pelotas que estén en la 
caja que se encontrará amarrado a su espalda. 
 Los cuatro integrantes restantes del grupo se encargarán de coger las 
pelotas del color de su grupo y ponerlas en el tacho. 
 El grupo que más rápido lo haga y trabaje en equipó será el ganador 
 Después de actividad pasamos a relajarnos identificamos lugares donde 
sienta estrés.  
 Una vez identificados los lugares donde tienes acumulado el estrés, por 
la carga del trabajo físico y mental imagínalos como nudos, por eso son 
tan molestos. Concéntrate en un nudo que nos esté molestando y nos 
imaginamos que acercas tu mano (fría o caliente, como prefieras), y en 
cuanto lo tocas, y desatas con facilidad. Respira profundamente. Con 
suavidad deshaz el nudo y suelta la cuerda que te lastimaba. Siente el 
alivio de quitar la carga y liberar la tensión. Mentalmente aplica un masaje 
a esa parte y disfruta lo agradable de estar libre de tensión. No hace falta 
que lo toques realmente con tu mano. Respira profundamente. 
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 Adquirir seguridad en situaciones de preocupación en relación trabajo-
familia a través de movimientos, para vencer el miedo, la angustia y la 
inseguridad presentado por el trabajo y problemas del hogar. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal : 7 participantes 
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 Una pelota  
 1 Globo 
 15 vasos desechables 
 Botellas de vidrio 
 Billetes 
 1 charola de pizza de 40 cm. de diámetro 
 76 pelotas de ping pon (73 blancas y 3 de color) 
IV. Desarrollo:  
 Antes del inicio de la dinámica se coloca una fila de 15 vasos sobre una 
mesa rectangular de modo que los vasos estén a lo largo de esta y 
centrados. 
 Cuando inicie a correr el reloj, el participante comenzará inflando un 
globo y utilizando el aire para derribar de la mesa el total de los vasos. 
 Se podrá inflar el globo las veces que sean necesarias para lograr el 
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 Si algún vaso queda sobre la mesa, la prueba no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá derribar el número 
total de vasos con el aire del globo. 
 Al acabar esta dinámica se da el pase al siguiente compañero para que 
se continúe la siguiente etapa esta consiste en:  
 Antes del inicio de la dinámica, se colocará cuatro botellas de vidrio 
paradas y cada una se cubrirá con un billete y encima de estas se pondrá 
una botella invertida. 
 Cuando inicie a correr el reloj, el siguiente participante deberá intentar 
tomar un billete de entre las botellas para intentar sacarlo sin derribarlas. 
 Esta acción debe repetirse una vez. 
 Si por lo menos una de las torres de botellas no es derribada, la prueba 
no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá lograr con habilidad y 
precisión sacar por lo menos dos de los billetes de entre las botellas sin 
derribarlas. 
 A continuación, se colocará sobre una mesa la charola de pizza por 
participante y sobre esta las setenta y seis pelotas de tecno por. 
 el participante deberá quitar las setenta y tres pelotas blancas utilizando 
solo la fuerza de su soplido para logra que solo queden las tres de color. 
 Se debe evitar sacar las tres pelotas de color. 
 Si no se logra sacar el total de pelotas blancas, la prueba no será 
superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá lograr sacar las 
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pelotas blancas.  
 Después se procede a la relajación cuando se tiene un problema 
emocional.   
 Piensa en una situación, a lo largo de tu vida, en la que hayas tenido la 
seguridad de que todo salía bien. Revívela respirando profundamente y 
goza esta sensación de logro y poder para tranquilizar la mente.  
 Empieza a caminar con firmeza por el salón con esta sensación. Echa los 
hombros hacia atrás, saca el pecho, mira hacia el frente, respira 
profundamente y camina con paso firme. Continúa caminando sin entrar 
a los problemas emocionales. 
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TIEMPO Y EMOCIONES 
I. Objetivo 
Desarrollar el control de nuestras emociones a través del trayecto de las 
actividades y el manejo de nuestra conducta. 
II. Tiempo 
 Duración: 60 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal :7 integrantes  
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 8 botellas de agua sin abrir 
 1 pantimedia 
  1 pelota de beisbol 
 Platos de cartón 
 Latas vacías de refresco 
 Pelota 
IV. Desarrollo 
 Para iniciar la dinámica se dividirán en grupos o equipos pequeños ya 
sea el número de participantes y si es un grupo pequeño se trata de 
trabajar en forma individual. 
 Para iniciar el juego se colocan dos hileras paralelas entre las botellas las 
cuales estarán encima del piso a 2 m y medio de distancia y esto lo 
tienen que hacer los mismos participantes. 
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 Se trabajará con un tiempo determinado y se empieza cuando el 
participante coloque encima de su cabeza la pantimedia además de usar 
la pelota de béisbol qué tiene que estar colgando en una de las piernas. 
 El participante caminara entre el medio de las hileras que se han 
generado con las botellas tratando de balancear la cabeza y sobre todo 
deberá derribar las botellas con la pelota que está en la punta del panty. 
 Si todas las botellas no han sido derribadas se considera que no se ha 
concluido el objetivo. 
 Se culmina la dinámica cuando los participantes derriban las 8 botellas 
las cuales están conformadas en hileras y gana el que tiene un tiempo 
más corto todo esto hace que el equipo sea más rápido y siempre trata 
de pasar a la siguiente etapa. 
 Antes del inicio de la dinámica, se colocarán las latas vacías y los platos 
de cartón juntos sobre una mesa. 
 El participante comenzará utilizando las latas vacías de refresco y los 
platos de cartón para formar una pirámide invertida, comenzando con una 
lata cubierta con un plato, luego dos y así sucesivamente hasta llegar a 
cinco niveles. 
 Se debe cuidar que la estructura tenga equilibrio. 
 Si la estructura se derrumba, la prueba no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá completar la estructura 
de cinco pisos. 
 Una armado se avanzara un trayecto teniendo una pelota entre las 
piernas o apretada con las rodillas, sin dejarla caer.   
 gana el equipo que lo haga en menos tiempo.  
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 Se procede a un estiramiento de todas las partes del cuerpo soltándonos 
y pensando cosas positivas. 
 Así se explica la dinámica y objetivos preguntas de los participantes 
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PESCA LA LLAVE 
I. Objetivo 
 Fomentar la participación de los trabajadores en la consecución de 
buenos resultados mediante el trabajo en equipo, así usar la mente para 
realizar diversas actividades para mejorar las conductas nerviosas.  
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28 
 La composición grupal: 7 integrantes  
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 1 Clip 
 4 llaves 
 1 Palillo chino 
 4 pelotas de plástico 
 1 Flexómetro 
 3 Vasos tequileros> 
 Pelotas de ping pon 
IV. Desarrollo:  
 Antes del inicio de la dinámica, se colocará sobre una mesa tres vasos 
tequileros. 
 Cuando inicie a correr el reloj, el participante deberá utilizar el flexómetro 
como puente para rodar tres pelotas de ping pon hasta el interior de los 
tres vasos tequileros. 
 Se debe depositar una pelota por cada distancia, un metro, metro y 
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medio y dos metros. 
 Si alguna de las pelotas no es depositada dentro del vaso, la prueba no 
será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá depositar tres pelotas 
en tres vasos tequileros usando el flexómetro como puente. 
 Antes del inicio la dinámica, se colocarán las cuatro llaves en el borde de 
una mesa redonda. El palillo chino será amarrado al clip como una caña 
de pescar. 
 El participante deberá tomar el palillo y armar una caña de pescar con el 
clip y tratar con su boca de pescar las cuatro llaves de la mesa. 
 Si alguna de las llaves no es pescada o cae, la prueba no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá enganchar las cuatro 
llaves con el clip como anzuelo para pasar a la siguiente etapa 
 Antes del inicio de la dinámica, se colocarán las cuatro pelotas 
cuidadosamente en diferentes alturas alrededor del salón. 
 El participante deberá con los ojos cubiertos dar dos vueltas repetidas, 
una vez desorientado deberá buscar y sujetar dos de las cuatro pelotas 
que hay en el salón. 
 Si se tira más de una pelota al piso el juego terminará. 
 Si no conserva por lo menos dos pelotas, la prueba no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá lograr encontrar con 
los ojos cubiertos por lo menos dos de las cuatro pelotas, el equipo que lo 
haga en menos tiempo ganará. 
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 Escuchar las opiniones de los demás y analizar las sugerencias en forma 
asertiva, sin caer en la agresividad o la timidez respetando las opiniones 
de sus compañeros. 
II. Tiempo 
 Duración: 45 minutos 
 Tamaño del grupo: 28  
 La composición grupal : 7 integrantes 
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 Ligas 
 6 latas de aluminio 
 20 canicas 
 1 lápiz  
IV. Desarrollo 
 Antes del inicio de la dinámica, se coloca una pirámide de 6 latas sobre 
una mesa y dos participantes para su apoyo. 
 Cuando inicie a correr el reloj, el participante comenzará a lanzar ligas 
para intentar derribar por completo la pirámide de latas y sacarlas de la 
superficie en la que están. 
 Se podrán lanzar las ligas que sean necesarias para derribar la pirámide. 
 Si al culminar la dinámica hay latas no derribadas se considera como 
objetivo no logrado. 
 El participante tiene que derribar todas las latas de eso trata la dinámica.  
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 Mientras en la segunda etapa los demás participantes estarán esperando 
el pase de la primera dinámica para continuar. 
 Antes del inicio de la dinámica, se colocará sobre el piso dos lápices por 
participante colocado verticalmente. 
 La dinámica inicia y empieza el conteo del reloj cuando el participante se 
coloca pecho a tierra y se coloca a 5 metros del lápiz, e intentara 
derribarlo con las canicas. 
 Si el lápiz no es derribado, la prueba no será superada. 
 Para completar la dinámica, el participante deberá derribar el lápiz, en un 
total de 60 segundos, como límite de tiempo. 
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TENDEDERO DE CLAVOS 
I. Objetivo 
 Escuchar a los demás y tomar decisiones asertivas, entre todos para 
ganar la dinámica.  
II. Tiempo 
 Duración: 60 minutos 
 Tamaño del grupo: 28    
 La composición grupal : 7 integrantes  
 Lugar: Sala de descanso  
III. Material 
 6 clavos de cabeza ancha de 3 pulgadas 
 1 hilo 
 Un rollo de papel higiénico  
IV. Desarrollo 
 Antes del inicio de la dinámica, se coloca un hilo suspendido entre dos 
postes. 
 Cuando inicie a correr el reloj, el participante comenzará colocando clavo 
por clavo sujetado por la cabeza del clavo, al hilo suspendido. 
 Si los clavos se caen, se tendrá que volver a empezar. 
 Si los seis clavos no están colocados en el hilo sin que se caiga ninguno 
se considera como objetivo no logrado. 
 Para que la tarea sea concluida el participante tiene que colocar todos los 
clavos en el hilo  
 Para poder dar el pase a sus demás compañeros que inicia así  
 Se coloca un rollo de papel higiénico sobre una base. 
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 En esta dinámica participan el resto de participantes en pares.  
 comenzará a desenrollar un rollo de papel higiénico y enrollarlo a su 
cuerpo simplemente dando vueltas de 360°, hasta desenrollarlo en su 
totalidad, esta actividad se hace entre dos compañeros uno que va hacer 
la momia y la otra que envuelve. 
 Si el papel se rompe, la prueba no será superada. Para completar la 
dinámica, el participante deberá terminar de enrollar en el cuerpo de su 
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 Analizar los factores personales por parte del grupo. 
COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO SI NO 
1 ¿Las personas de mi área con las que trabajo están dispuestas a colaborar entre sí, aunque esto 
signifique hacer algo fuera de sus actividades habituales? 
  
2 ¿Tengo presentes las repercusiones de mi trabajo sobre otras personas o áreas de la 
organización y les consulto para asegurarnos de que nos coordinamos adecuadamente? 
  
3 ¿Los compañeros de otras áreas tienen en cuenta las repercusiones que su trabajo tiene sobre 
el mío y procuran informarme o consultarme? 
  
4 ¿Me es fácil conseguir la colaboración de las personas de otras áreas cuando lo necesito?   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
5 ¿Me considero suficientemente informado/a sobre la situación y resultados de la empresa?   
6 ¿Estoy informado/a de la situación, los objetivos y los resultados de mi área de trabajo?   
7 ¿Creoquelacomunicaciónenlaempresaestámejorandoenlosúltimostiempos?   
8 ¿La Dirección nos transmite una imagen clara de la estrategia y proyectos de la empresa?   
9 ¿La institución se informa abierta y claramente de las cuestiones importantes que nos conciernen?   
10 ¿Mi jefe realiza reuniones periódicas para informar y escuchar a las personas sobre la marcha del 
trabajo y cómo mejorarlo? 
  
11 ¿Mi jefe me ayuda a comprender la estrategia y evolución de la empresa y cómo se 
relaciona con mi trabajo? 
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UNA EMPRESA PARATRABAJAR SI  NO  
13 ¿Creo que la institución trabaja de forma coordinada?   
14 ¿Trabajar en la institución es una de las mejores opciones de empleo para un profesional de mi 
especialidad? 
  
15 ¿Valora entre1–mal-,2–regular-, 3–normal-,4–bueno-y5–excelente-el nivel de motivación y 
compromiso que crees que hay en la empresa 
  
16 ¿Si tuviera la ocasión de cambiarme de empresa por un trabajo similar (de tarea, responsabilidad y 
remuneración), me quedaría en la institución? 
  
17 ¿Siempre que tengo ocasión, hablo bien de esta empresa y sus servicios a otras personas   
18 ¿Me resulta atractivo el proyecto de futuro de esta empresa y me siento motivado y  
comprometido para colaborar en conseguirlo? 
  
19 ¿Qué motivos te hacen estar satisfecho y comprometido con tu trabajo en la?   
20 ¿Qué debiera cambiar para que aumentaran tu satisfacción y tu compromiso con el trabajo y 








Anexo 02: cuestionario de satisfacción 
 
  
PREGUNTAS  DE SATISFACCIÓN 






    
•P02. ¿Qué 
te pareció las 
dinámicas 
recibidas, en 
cuanto a la 
claridad de la 
misma? 
    
•P03. ¿Cómo 
te sientes en 
cuanto a lo 
útil de la 
información 
recibida, 




    
•P04. ¿Cómo 
te sientes en 
cuanto a la 
facilidad de 




    
•P05. ¿Qué 
dinámica fue 
la de mayor 
agrado? 
 Sacudirse con 
pelotas 
 Pesca la llave  Que hacer  Tiro elástico 
 Comunicando 
con un dibujo 
 Examen del 
oyente 
 Tiempo y 
emociones 
 Interferencias 
 Focus Group  Los fideos  Tendederos 
de clavos 
 Tiempo 





Anexo 03: cuestionario copsoq istas 21 
APARTADOS DEL PRE-TEST 
Cuadro N° 2 Resultado apartado 1 aplicación N° 1 
APARTADO 1 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 










1 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 
2 ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? 4 3 2 1 0 
3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?  0 1 2 3 4 
4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?  4 3 2 1 0 
5 ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 4 3 2 1 0 
6 ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?  4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 6  = 16 Puntos 





Cuadro N° 3 Resultado apartado 2 aplicaciones N° 1. 
APARTADO 2 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 










7 ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 4 3 2 1 0 
8 ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?  4 3 2 1 0 
9 ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?  4 3 2 1 0 
10 ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?  4 3 2 1 0 
11 Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?  
4 3 2 1 0 
12 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 
13 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?  4 3 2 1 0 
14 ¿Te sientes comprometido con tu profesión?  4 3 2 1 0 
15 ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 
16 ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?  4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 16  = 21 Puntos 






Cuadro N° 4 Resultado apartado 3 aplicaciones N° 1. 
APARTADO 3 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
         












17 Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que te quedaras en paro?  
4 3 2 1 0 
18 Por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad?  
4 3 2 1 0 
19 Por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad?  
4 3 2 1 0 
20 Por si  te varían  el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el 
salario variable, que te paguen en especie, 
etc.)? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20  = 8 Puntos 






Cuadro N° 5 Resultado apartado 4 aplicaciones N° 1. 
APARTADO 4 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 















¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 4 3 2 1 0 
2
2 
¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad?  4 3 2 1 0 
2
3 
¿En esta empresa se te informa con suficiente antelación de los 
cambios que pueden afectar tu futuro? 
4 3 2 1 0 
2
4 
¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu 
trabajo?  
4 3 2 1 0 
2
5 
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?  4 3 2 1 0 
2
6 
¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 4 3 2 1 0 
2
7 
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as?  0 1 2 3 4 
2
8 
En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?  4 3 2 1 0 
2
9 
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?  4 3 2 1 0 
3
0 
¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores 
y trabajadoras?  
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 30  = 18 
Punto
s 






Cuadro N° 6 Resultado apartado 5 aplicaciones N° 1. 
APARTADO 5 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
       31 ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú?  
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las 









Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas 
2 
    Sólo hago tareas muy puntuales  1 
    No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 
  








32 Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin hacer?  
4 3 2 1 0 
33 Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares?  
4 3 2 1 0 
34 ¿Hay momentos en los que necesitarías estar 
en la empresa y en casa a la vez? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 a 34  = 7 Puntos 









Cuadro N° 7 Resultado apartado 6 aplicaciones N° 1. 
APARTADO 6 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 










35 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 4 3 2 1 0 
36 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario  4 3 2 1 0 
37 En mi trabajo me tratan injustamente  4 3 2 1 0 
38 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado  
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38  = 7 Puntos 








APARTADOS DEL POST-TEST 
Cuadro N° 8 Resultado apartado 1 aplicación N°02 
APARTADO 1 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 









1 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 
2 ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? 4 3 2 1 0 
3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?  0 1 2 3 4 
4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?  4 3 2 1 0 
5 ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 4 3 2 1 0 
6 ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?  4 3 2 1 0 







Cuadro N° 9 Resultado apartado 2 aplicaciones N° 2. 
APARTADO 2 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 










7 ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 4 3 2 1 0 
8 ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?  4 3 2 1 0 
9 ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?  4 3 2 1 0 
10 ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?  4 3 2 1 0 
11 Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo 
al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?  
4 3 2 1 0 
12 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 
13 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?  4 3 2 1 0 
14 ¿Te sientes comprometido con tu profesión?  4 3 2 1 0 
15 ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 
16 ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?  4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 16  = 29 Puntos 









Cuadro N° 10 Resultado apartado 3 aplicaciones N° 2. 
APARTADO 3 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
         












17 por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que te quedaras en paro?  
4 3 2 1 0 
18 por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad?  
4 3 2 1 0 
19 Por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad?  
4 3 2 1 0 
20 por si  te varían  el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el 
salario variable, que te paguen en especie, 
etc.)? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20  = 9 Puntos 










Cuadro N° 11 Resultado apartado 4 aplicaciones N° 2. 
APARTADO 4 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 















¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 4 3 2 1 0 
2
2 
¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad?  4 3 2 1 0 
2
3 
¿En esta empresa se te informa con suficiente antelación de los 
cambios que pueden afectar tu futuro? 
4 3 2 1 0 
2
4 
¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu 
trabajo?  
4 3 2 1 0 
2
5 
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?  4 3 2 1 0 
2
6 
¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 4 3 2 1 0 
2
7 
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as ?  0 1 2 3 4 
2
8 
En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?  4 3 2 1 0 
2
9 
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?  4 3 2 1 0 
3
0 
¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores 
y trabajadoras?  
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 30  = 25 
Punto
s 





Cuadro N° 12 Resultado apartado 5 aplicaciones N° 2. 
APARTADO 5 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
       31 ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú?  
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las 









Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas 
2 
    Sólo hago tareas muy puntuales  1 
    No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 
  








32 Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin hacer?  
4 3 2 1 0 
33 Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares?  
4 3 2 1 0 
34 ¿Hay momentos en los que necesitarías estar 
en la empresa y en casa a la vez? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 a 34  = 6 Puntos 










Cuadro N° 13 Resultado apartado 6 aplicaciones N° 2. 
APARTADO 6 
ELIGE SOLO UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 










35 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 4 3 2 1 0 
36 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario  4 3 2 1 0 
37 En mi trabajo me tratan injustamente  4 3 2 1 0 
38 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento 
que recibo en mi trabajo me parece adecuado  
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38  = 10 Puntos 














Anexo 04: registro de asistencia 
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